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DIARIO OFICiAL
DEL
MINISTF~R10 DE >LA -GUERR·A
.PARTE OFICIAL -
REALES ORDENES
Subs.ecrelnrlD
CRUCES
1!Jxcmo. ,31'.: Accediendo a 10 solicitado P01' 01 alf6l"~z
(liJ. Ro) de Artillería D. Ginés Garcíu MartII1CZ, en la:
ülBtancia que Y. E. curro n. este Ministerio con oocrito
de l:J elel mes Iv::-tual, el Hey (q. D.O',) ha t{)lliclo a hien
<,?nccctcrle l?el:ml~tfL ele la cruz de {¡lata del: Mérito Mi-
tItar con dlstllltlYo blaneo, que ol)tt11'o por real orden
<::ircular d(; 12 <1(; ¡ugosto U\l 1912 (D. O. 1l11m. lB3), IJor
la de IH'imera clase de i¡.;nal Orden y distintivo, con
arreglo a 10 dispuesto en 'el artíoulo 30 del reglamento
dil la mi~ma. ,
. De real ord<ln 10 digo aY. E. para su conlx!imien.to
y demás. efectos. Dios guarde a V. E. muchoo afios.
.Madrid 22 do agosto -de 1922.
:i)cuor Capitán generíü de la quinta regi6n.
Ex(.m(), ;;;1',: 1<:1 HI'Y «(j, n. 9') 11-1. Í<'uiclo 11 hkJl
'lfJ l1l !).I':lI' .•n:VL1l¡anJ.,¡, di' ('U,111p,1 d(\1 (:o"C!'ul d{; hllgad,l
D. Antolli!J ll-ln,vltnilll y G(¡m(''l" (:qntllldtLl1tt~ gOlle1.a,1
<.I,t lO!}:t'nit']'U;i (1p e.;.:a rll,:;jÓ¡J,. al ('(tl1Hlnnhnt{! (\~ dit'1to
enel po 11, ,rOluj1l111 I/:l1tl"l'C'1. _L(j1'e;~! qUI' ]or' !t'n 1 t:¡'"(í!
\le l(~ (\C'I-n:tl (!l. o. mlm, 1";) 1lit C'('Hll<!n en i!lU ,1 e ll'"J~'(), Ú 1n illlPl'-lüwi(ill (/(,1 (:C'-1f,j'lt 1 <1' di \'j i()¡¡ ¡), J'édl'l
Loz¡ll\') ,v (;011:-':(']('%.
l)p 1,I.~'HJl t;f'lh,tl Ir! c11tyt) H V~ 1~:~ vn;':'I :nt t'onc.t·~.tn~vttl'll
y efectos consiguientes. Diüs guarde ~l V. E. muchos
:¡fio>:. I\l:ldrld 23 de [>ogostu de 1922.. '
SANCllEZ GUillUUI.
Sefi'Y1: Capitán dI.' la, oeüwa regi6n.
St:í1UfC'l Capittí,n {f(moral -de la segunda legión () Intc:c~
-n:mtor civil dí;' GtHll'tll J })'farhm. r dd rl'olc¡~torado
cm l\luil'rue{'os.
PLAN'l'ILLAS
Vil'cular•. l~xmlO. Sr.: El Uü¡y (tI, D. ~.) ha t"nido
:t bien tUSpOl1Cl' que los jyr~~ 'i O¡¡Cinle;" 1~Wllt3ldos, d,C
líhw.a mayor un .Jos ¡¡·t·~mm·1it{)s de ,u{¡lIél'la !¡¡~(.
l'a, con 1-1'''s ~ru1l0H en l'uadm 10 S,'im: ~}l, 0.'1'01101, te
11io11te COl'(}ne1 cúmandallto m~yol', elHp:tall ayud:mt{·,
tC'niente )l;:t:e del pcl?t6n. de üXl'lDraciOll. Y. (·n1:\('o. ea"
pitítn nwdlCo y VOÜJI'UHUOIO mayo!'. Es aSlll11;'11l0 la YO'
luntad ele S. licI. que' la p1fmtilla d0 detalle de la p1rt11¡)
muyor de los l'cFimientos elL> Artil1IH'la JiS!cr-u, c.m h'(i,;
g'l:tlpo.'1 m~ fIJ'mf1S que Hgura en. el ostMlo PÚlllÚl><! ~(
que [teompafia a h ¡'('al orden cll'cn]¡{r. de ¿9 de ,1ull"
últ.imo (Ú lJ. núm. 177) ce onticlleln lcctineada 0n e'l
sentido de cine son 6610 tres cabnll,!s los que O()l'l'(\'·~
, ponden al conceptq <:OIkinas y d~-':;¡;¡JlOS'), quedando .n
pie el teniente (R H.). se¡,t1'etal'lO del coronel, J)aJ¡~
que se con\peillstl.rá aumentando un cabano a la 1)lan,.
mayor de U-gl'UpMi6n,: . .
De ,real ol'd",n lo dlgO a y, E. IW,l'lt rm {'onocumúllt..
y dC1l1ús cfcc:too. Dios guardo l\. Y. J'1. mudlOí-l afloj;o
Madrid 23 de agooto de 1922.
Sofior•••
Circular, EXJ~mo. Sr.: En vista del (}&;1ito que ha
dIt'irrido ;<t, esto 1Iillistct~io ül lHt'oCW1' general de. Cara"
billel'o$ en 12 de)l [wtua.l, 01 Rey (q. D. g.) se ha sel'~
vido disponor se ImhUque a continuación el estado ele-
mostl'Uttvo de 1[\. nueva. distrilll1ci6n de la fuerza qu(>,
cmlllH'cudc ('1 cuadro ol'ffímico dbl t01tl1.clo Cucrpo, con
at'rc~\lo al prcsulJu<'sto YIgcnte.
lJÚ l'Nt1 (ll1(lNl lo1,ic;ü El. V. E. parlt,.~u ('ÜnOCilI1t<:!¡t~)
... t1(>m(u; efe'dos. Dl(AS guarde ít V. 1'.. mucho,; lUlO!',.
M11.o(fl'id 22 d~ agooio dú W22.
Cuerpo de Carabíneros.
PlantiUa orgánica del mismo con arreglo a la real ordert circu.lar de V' de agosto de.1922 (D. O. núm. 170).
I g10'
Madrid U de agos[Q de !922,-Sánchez Gu.erra.
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D. O. núm. 188 24 de agosto de 1922
VOCALES
Cil·cula,l'. l~xcmo. Sr.: 1';11 t'l artículo 120 de la vi~
gente ley de lkclutamient() se dispone que en lt4~ eu-
pitates en que no haya mús que una Caja de H:cluh
sean vocales de la comh;ión mixta, entre otrc's su pri-
lllc-I'O y s¡ogumlo ;jefe. o
l<~ll presupuestes anteriores se asignab:m a diehos or-
ganismos un teniente (-cronel y un comandante, pero
en la actual ley eeonómielt Sl~ ha suprimido el teniente
comnel, por lo que 01 Hey (q: D. g.) 11lt tenido a bien
disponer que- en aquel: caso sean voc:Ües el 1Ínico ji?l'e
qnü hoy Heno 1ft Ca3R y el de la demarcación (le :re-
serva.
Do il.'cal Ol'dcn 1p ñigo a V. l!], para su conocimiento
y (lemás efectos. Dios guarde a V. E. muehus [,ña;;.
Aíadrid 23 do ugvsia de 1922.
Señor.•.
Negociado de asuntos de Marruecos
ÚOilCUHSOS
Oircular. EX<lmo. Sr.: ExistiCIH10 vacantes Jm; Jei'a-
tm'as 'de las subinslíeceione.; dn tro])as y Asuntos Indí-
gem,s di'; Cenia :r de lVIelillR, se allllllcift el {'élrresl)Oll-
dh'ute cOnCUl'5(1, llal'll que, en el plazo de diez días, n
lntriír do la fecha tle e!)üt dispooid.6n, lHWíln.ll ¡.;oJi-
dtado los t'onmeles de Estndl Masor, lnf¡mte1'Ift, Ca-.
b¡lJlcl'ÍI.t, Al'tillerra <: Ingt>nio1'os que lo (leoS-en y que
rliunan hUI conüicione,; seualadas ell el at trcul0 !:legtm<1{)
del real d(,t:\rct'J de 1.tl dp di-d(lmJm; de ltl20 (D. O. nú-
~n~l"o 272).
]'08 Cttl1italw8 ¡;¡;cncn'alí"f, do las l'",giol1t;Js, })n.l<:l'tl'cS y
C~l,lHtrio.s y ül Alto (knnisarl0 de: J!::spafil't en l\:Ia!1l'Ué'COí$,
ndelantarall pe1' c(Jmlllliclwiún tt,:loll:l'állca dit'l;J;!<1n a
es'lo ,Mlnsiterio 1<);~ nOmhl"éS (} inform'c8 eOl'r,C'lllmvUeutc,,;
de les 'Corone1cs qlle soliciten tomar lWl'tC' ('11 este con~
:Ciurs(~ , •
De' ,real orden b (ligo a V. E. para su cOl1o<:imi<:n~:o
y demás efcctos, Dios guarde a V :1<). muchos años.
Mlldrid 23 de agflilto de ¡922.· ,
SANmmz Gú'EURA
Safio!'...
DESTINOS
l!3xt:'¡l1'I" Sr.: C¡:mfOQ'mf>:('ol1 10 propuesto por V. E.'o~ 2 (~el mes ItCtual. el Hey (q. D. p;.) ha ü;ni.do a
blel1 (bspol1ol' cluC e'l temiente de Infante1'!(1 .D. I1i-ca~~o Burgue~e Hepat'az, disponible en' Mejilla, pase
d€;,.,t~naclo al (xrUl)O de ll'uel'zns ReA'lIJares lndlg:cllus de·
l\I(!hl1a n,'Úm. 2, en Yacan'to de 1llantilla f'UO de su dasl'
eXlSte. ~
Do ·real ordo11 ]1) digo a V. 1':. Jl1tra I;lU rono(·imicn'tü
y drr:llís efectos. Dios guardo a' V. lU. mnclms años,
Madl'ld 2H de agl1sto de 1922.
So-flor Alto lUlnistn,'io d\\ l~¡.¡pa:fl.¡l, 1'11 Mal'1'uüÜ(lIY.
8(:~(ll"oS Co:tnal1dantü r;Cllcl'al do M'pUlla C l11t.(Jll'\'I'lltOt'
\)lvil de GttCl'l'tt ~f 11{¡l,1'ina y ¡[el l'l'üi<wlot'ttdo :"ll Ma-
l'J'UU('iJs. , -
sus ¡,m:üeios ell el Terei.o de Extl'anjm'()s, C'u,'r11o d!~ S:',
pr:Jct~de.n eia"
De- "1"("a1 olden lp digo a V.. E~ pura su t"úllo.z:ir.n~t~";l':~,-"
j <.ll"'nlú8 efectos" Dios gUf1.b.1e .. ~ 1:,,::. 153. Irnlthi's t~fI,';;~ ..
_Uaül'id 23 de ag,\JBto. dt' 1922.
Señores Comandantes g0nel'aks de Ceub v Lal'ach,' 'Ó"
Intel'V€lltor dvil de (JUl21'l-tt'y Mal-lna y d€l :Pl'GÍl'(,tl)-
rudo en II1aJ.'l'ueens.
Excmo. Sr.: C-onkwmc con 10 propuesto f'01' el CO--
rnandtt-nlH -g:enel'ul de ~L[n:a.ehe ell 14 del mcs f{,etu.R~~
el Itcy «L. -D. g.) 1m tenido' lí bIen disp011el- qUE d:
sUIJuficial de Il1[ani-e}'],¡¡, D. Ah:1ún IIu12i30 Esh;bRll, del.
btüaU6n de Cazadores Catahm'1. núm. 1, 11a-i'e destinado
al Grupo de }!'uerzas Hegu:l¡u"é's I1¡(iígCllU¡:; 1.<'11':),dw
núm, 4, 0n vacante dE' plantilla que de su exist·,".
De' ['cal orden 1[.> digo V. 1<':. paru. su eOJloeimien't(,
y demiil'> rfedos. Dios ,guarde, u V. Ji::. mueh(r$ añl)l~.
!lIauríü 23 de f(g.:sto <le 1922.
Seiínres Comantlunle ~(ellm'tl,! dl' LOI'fw!ln t, In [:('1'VCnt0:
<:1'vil <!{! ({u('rl'lt y Mat'jn.l1. :r <1('1 1'1'(>teét()la~10 1:11 Mrc-
1'1'U('<,0::.-
¿Exüll1o. SI'.: COllsecucllü' (1, la l'NÚ ürden Clt'! ,Mini*'-
te<l'.io de :mstl1(la de 1<1 (1('1 mes a:J:tlUtl, el Hoy (que
Diol' guanle) sn ha sN'vhlü dislJOHül' (loo el l;oltlado
Eínilío 011vccla F,mrt, -CO¡ll ((t'stillo en h Comundancia de:
At'tiller:ra de Geutll. nomlmtcio e¡;;cl'ibicntc do In. lI:Ioha!-
la-Jalifiana" figure, durante' d 'liempo que p¡'estc ül 11'-
f(cll'Mo sOl'v"icio; en 1et<;'{)",lT'(1(;1;03 del (ltWr'l)OI a qt1e
tm:ll,coo, {{(H]srnw y i'lin ImhGl'». y como o.grcgndfJ
CiÜ::;l·" lIIo",al-la, per,Clibi{mdo lOil (levcllgofi que l}/tl'l), el
mel1e,,'_)n~t( J :p01'1:'onal s('eonstgnan en ·el artlÍcu10 C\1t1,l'i:;J,
,'Capítulo primero. tíiulo ul1déci:rno del vigente Pl'CSU-
.1 puesto de la zOnlt de Protectorado de España en ]'1""_
J
i 1'1'U{)COS, aprobado pm,' I)ahir ele 12 de Chtutban de l:{Sg-
(1.0 elo roa,yo de 1020)._
De real onlcll lo digo a V. E. para su (;OMúÍmÍi'uto,
1, y domá8 efectos. I)iOil guard" 11 V. Fl. nmchm: gfi.os.
:: l\:ladl'itl 23 do ~gosto de 11)22.
senora;:; Coman<lall'te gcnmal de ('(Juta e IntOl'Velltm' ,,¡-
vil de Guo1'ra y Marina y <1l'l Prütcctl 'rado en :1-1a~
l:l'uCcds.
Seft.or.·•• '.
24 de agosto de 1922 D. O. nu.m. 188
SeccIón de Inlanterru
~-------...-....' _-:.._----
Madrid 23 de agosto de 1922.·'·Sánchez Ouerrd.
'1eñor...
APTOS l?ARA ·ASOlDNSO
J'¡xml1o. Sr.: El 1t{JY (q. n. g.) 111J. tenido 11 bicn COll~
lj¡')jHL1' l¡, düC111J'ttciún de a,pti itH1 l1m'a oLnscenso, llOcha
}J0l' V. I'J. :t ;f,WOl' de 10:-; a.1f6rl'(l.'J do1 Al'llltl, dn Jnfante-
1'ln :D. 1{i<:m·ll.o 1'6j'(j;f, t1úJnl'7., (\011 llC<I).UllO en \'l lJ¡ttal~ól1
do Cnza([Ul'(\fl H¡tl'htt~íLr'o núm. 11, n. Ant~mio M¡l['lll Al",
el,zul' y}>. I,uiH :MaL·tí: Piuol'lLcl1, qllO 10 Hlmell (111 el d.\
/4H/.\ol'bw mIm. ,12, con au'pglu lt 11\ ley do 10 de llIo.yo{k 1921 (1), O. uúm. 1(4) y l'cuni:t' las <lem(¡s oCJ:ndicioo
nCfi quo dctC'l'fi1illtt 01 l'on1 (lcm:oj;o d(l 2 <lo cuaro de 1019
(O. L. llÜm. 8). "
Do J.'cttl ol'düXl lo digo t\ V. E. p,at'tt su ('OllOOlJ1Uonto
y.. demás efectos. Dios guarde í\, V. E. muchos afiC\S.
M.adtid 22 de agosto do 1022,
SANo:m:z Gl¡1;1RR.1\,
Sefior Cbmanda,l,1te general de Ceuta.
1 Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h(l, tenido
0\ a bien dil,ponm' que el personal d.e jefes, oficiaks y
t'seribientcs del Cuerpo Auxip.ar de Oficinas 1:Hlitnros,
'tsignadlJ a. !tt Sección décimo tercera d€'l presupuesto
\'igentc, ~egún real orden circular de 29 de julio pr6-
,\Cimo lJUsado (C. L. núm. 180), se distribuya por pla-
zas, dependencias y servicies en la forma que deta'h el
(',;;tado qne a continuación se inserta_
Da ireal orden Lo digo a oVo E. p.ara su conocimiento
v demás efect.os. Dios guarde a Y. E. muchos uño:s.
~\IadHd 23 de agosto de 1922. .
S;'tNmIBz GUEImA
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.Secclón 13,'
NiELILL\
Sección 13."
SI/tila MeUlla , , •
CEUTA·'rHTUAN
ADMINlSTRACION REOIONAI.
IMI':LlLLA
.\DMI~ISTR.ACIÓN REOIONAL
Madrid 23 de agosto de 1922.,-Sánchez Guerra.
Ji1stados (JiW Se citan
Cuerpo~de Sanidad Militar (Sección de Medicina).
Distribución. del lJersfmal !l1édico de Sanidad Militar con arreglo
a la plantiíla asignada por real orden circ¡llar de 29 de julio pasado(e. L. 1lIlm 180).
HllGI'¡ ~\l tillo Lal'uch(!, ., .. t" ti' I f' I " I I I "l' " ... I ,,, .... , 8 1 " 2
lÜl'm d!' ArcHa., I '," .', f" 11111"" 1" , •• " f I 1'" t," j ~ 1 ; 1{duv~ ~l0 Alra~n.rqUlvh· •• f.'."II""'."'I'II.t'llfl. ,-_.:_",~ <..-._-"-!I'~"''''';' ,.. _ 1
SUllla Lamell·.. " , ~~.?I~o~~~ ._.lr~i
SUlIla elllel'sollal de Marruecos...... 1 .¡ 71 17
IQi~¡~ oi~¡o¡~l~
.111111111, l JlJI~1" - o' :-'. 11,:,.lml'O'I.1: pg: ~Ii pil¡ n:~:
1
: 1: .~, . 1': ;<:1.,;;;:1:1 • ,,~ • I u ~ 1..
I J 1 1 '1' ; 1J~fatui'adeSill1Ídad,de'laCom.~neneral "4'''~¡1'~ 1 :tl1 1 :> ':¡ i:! 1~~:'~['¡-¡"'27O y s.egl~ml" i~':"l)() de Hc6pita1e;•.••• "1' "1 2 '1 mi.1 2 (1) ", > 1
1
21:22.
P''''l'Je ti" Samdad Militar. , !. '" ,1 1 • '[' > I '.' 1 Estado que S8 a1ta.
H03pit2I MnitardeAlhm:emas."~"'''H' al::- l~'l 1 11: ~'II :..>1i 2
Idcm!d.aeIPe¡¡ó;¡ .••• ; 11 o. ,,',,\ 1 1,'.; >jl 2 C1l.erpoA1l.xiliardeOficinasl'r'lilifal'es.
IiJ.e1il id. de Chafarinss n. o." H f. "1 ~:'Ii 1 ~ 111 :i:1 »f¡ 2~J~~~~~itO~~;:\~l~t·::::·::·:::::::.:::::::~ :!~ ;~:¡ i:!f:1 :!i i Distribución del personal del expresado Cuerpo por rle7CZ!-:iHngenda~y }2c2c~iJttde3 O~¡ servIdo en la.~ 1" :: 1 'Ii I¡ ~ 1 pendencias en el territorio de Africa.
t,.,úH:r..du:dancra u~neraL '" '" 1: ~ ;. ~I ,11 3 3\ > ~ ~ JI 6 -:--;--:--;---:--:__
:\St.:¡,\:;:da"al]]i~rson.a!d.elaOln:i.nGenera! ~ '"t. "'1 ~j 1 .r. 11,. :t~I] r.~floldol~I~lrn'''''
. . 1~~t-i-¡-- '-<'-1- I~II. ::o.::o¡I::oo.l1li'. g ,~.
S:/i.¡IQ .1fclilia '. •• " "'I."..l:.l'.'_:<."ll.'_U¡':_1_I_¡._12,,:;.!,_I¡i.,_31,!,,_41 I 11 g' g'l ~'II ¡;¡. ;:.1 g:. g:! >f¡~ ¡ - .. . r~l![~ ~l[~=i,·i§·l' ei~
Cm;n.-TETCAN " ,,'1 i " ,1.11 ¡ ,1
1
DEPENDENCIAS g."O ,1 00 ft '1: 1'1 ¡; ¡; :
I ~ ::;'!~ "'1 •. YO ",.
I I I [ I '.~Iª,~ §,I.: l~:-;':J~LtIUr" de Sanidad "da Com." G~llel'U1..... , : 1I ~, 1', > ,1 111 " 3 " " - ,~."}/2.v~j~~lpo.~ieHt.)spi.t-~~~$d~CC:'Hh~···* .. ~·i l>, 2~ 7'.1 2 (1)1! 411 1)~ 2']'7 l8 11I g¡g. g : ~I·: :;Jmc'l~ "" :;:lllmad u" Cem¿ , •••• 1 ., "1 .: i ': ~I ,11'1 l_~~~~_.~~.o~.~~ __ •• ,X:.,I,<:_.!X:II:'_L.. :.,:" :...AB1':;~€'1td¡,'l o.:!l prr~mtal de la Com:'\ Opnerul ,,1 ~d ~: ¡}! 1 ~!<f >1. _¡ 1 ¡
,',: ,e",:daí:h';; .: cmltilll,~:\ciC:f <M ~er,;lcio del 1',. l. , ,J, 1,:, 1',' A' e .'1' .[1 2j 2'1' ., 4 3'-~. .. <' "-" t ~~a cnusarla • ., ...... w.· ... w••••••••••.••••.••.•. ., I I . f '±l I ~ ¡C~¡¡w ,,1 ',"¡ 1 '3¡ ~I>I 4 AUtlitOliaYFiSC31í:iJ1CIAUíJCOnliSariO •••••••••• í·,il._._.>'I..,.~llio~I,'_l.." _,l.I' .••.. I' ~Ho.. '¡pilal Mi!llat· de Tetudll , ~....... • 'I'! 1 4
1
" 1 2 11 1 il 10 ,,- o -1- _~ . ~ . _00:',ett"!!\,,d~s y COlHll\~L'llcmH ,!L'1 S~t'\'lr!o en , 1 :1 ¡ Total. i >' 2, 3¡ ': "1 "1 3, il¡-~1:td:l , , o' "1', 1 'l' > l.. . o, MEULLA I"-'-I'-¡-"- -',-'-
SI/lila Ccltta·Tetulin............ 1';;1
1
12,. ¿.~- 9(2:["31:.6 ,1
.- -1- -- -1- -1- L.mmnt!ancla (~enel'lll 1: 3 2 1 7 7, 6 13
1 I ¡, :'e~e.l(Jll de COll.tabilNad ~ • 1 1.' 1 3' 2'1 2 \ 4
LAR.ACl!I! 1:" '1' .,. ,f', OitCllladelnfOllllaClIlll ¡':. > 1, > 1 1. 1'1 2
I ¡ Sllb.ills.pacCiC>1l de TrI/pan y Asulltos Illdf[lenas•••• ; " .'. ' '. 1 .1 ".3.. ' • '.'. 3.f'·¡,IWli!t¡"!iall¡d.H!"l)ir0('d,jlld~l¡¡osllltal. '1 1> 1 i" <1 JulC\allodclllstrueculll 'i» > 1 > 1 • '1"
'Iltr,pi:,:! Milltu;' U~ t'lracl:o.................. ,1:", 2 2 (1')1 2 ¡; ti l~ "~~ . '"
1,\'·I·\ld• Ü~ ,-rella.. ":':"0' ,. .11 »11¡" ¡ 1 ~ • 4 Total '_1 '_'4 _5._3:_1.·_3:~:III·_gIII_2:i¡"¡em l<l, de Alcalan!UlvlI' .. •• • "1 >, 1, 1 11 " 4 ,~
.\ ¡¡'t~llcill d~ll'erG<Jna! J~ h COlll,' O'nerai .:. ...':1" J~¡:, "" ,.: • 1 CEUTA : l.' ¡
Sllt/¡al.arac!w , 11' 01 5 16 1 1 18 C0Umlld~llclaOeneral ' :'( 3 2,8101' 4,14
.'"·1..•·1,,.11.. ·\ ••1."1 Ctt".I'l"¡ 0'11'1'."1 ,'¡'1 ,'\llo C~llli" ,- - '-1"- - - - !;ccchíll de Contabilidad I 1. > JI. 1
'. . "" '" ,".. e vI' Gabinete antropométrico •• > 1 1
,¡ud" :. • » , 1 ¡" , • I Oficina de Información.......................... ~ » 1» 1 1 2
'~il"l'~ ~'··~··~l~· ~ ~- SubinspecciiÍll tleTl'OllasyAsulltos Illdíe;enas 1> • ,> 1 1 J
Total ¡¡enrrul dp Marl'uecos : 21 6, 27 1 23 2'f ¡ 4 7 96 Andltoría y Jllzf(ad~ í .: :. ":1_ •:~ .~ ..: ~
(:l~Un;Ratlió¡Üf(O y otro llacteri61of(o quc hoyes comandante con arre- r. t 1 jI 3 4 3 11' 13 7 20
,:10 ala real ordcn circular de 18 d~ marzo de 1919 (C. L. l\Ilm. l:1.O).~.(:1) Uno • o (( _
Ri\di')lnf(o. LAR.ACIm . .
Citcrpo de Sanidad M.ilitar (Sección de Farmacia) Comandancia General.......................... 1 2 • 3 6 5 11
lIísrrilmcióll del persollal ¡'amzacelltlco de Saltldad MllItar COI! arreglo a ldem Militar.................................. > > 1 1 , 1 1
. !a plalltilla asignarla por real ordell clnular de 29 ele jalfo ¡Jflíxlmo Oabinete Antropolllétrico ••••••••••••••••••••••• > >, 1 > 1
pasado (C. L. /lll111.i80). Oficina del11formación..... > ,1 1 1 2
Subinspección de TI'OJlas y Asuntos Indígenas.... • » ~ 1 '1(/)1 -::1 "ll "1l o Comandancia Militarue Alcazarqnivir 1. • 1:f~ l:!:; 1
1
1:1 ~ .~:': ldem fd. de Arcih\ :............... , • 1 , 1 I > 1
Jt~r'¡ ~ ~.~ §; Total : ~: 1'5 ~2"8 101"'818S (ó O; g ó g §.~ - - _
~~~ ; g:¡ ~ ~ :" ~ Slllllll el Cuerpo de Oficinas mUltares en Airíca... 2 10 17 8 3741 2'f 68
• (tl t O> • o • " • I
-~=(Q,", ~-.J!!, ! .....:!l. ~~-"~~
l',ill1,'d Ji' GL'lí\llld(J (lmpo M BlJspi(¡llCü de CN\ta ••••
ntupH:1.1lb.~Tctu~nl no 1: 1 t '". •• n •• 1 , .. (t _ 1 , I • l t. t ;;
SI/lila Cclltcl"1'etlldll •••••• ••••••••••
1'!'¡lII~rrl y s~gtil\(lo Orupo dc lIoGllitales .
1"J.~'It1.t;'ia. Buen Acum'do t t"'" t ~""'."''''''' 1 4 I Ó, •4'" I
t~Hi~n1H~1'ia de Z~lluún." •• " ~ f .,¡." ... "., t " ...... f'
hÜ-Ul J('; 1(alldUSl .. , .t , I i "'0' f"'" f tI' t"
f-Im¡pH¡114e:AlhucC:t11tU; ti j'''''.' ~ l. f ". tI. t"·O
Ilt'!Jt~ d~~l Pc-fión•• ". I t f , .. I ~ • t, f" , .. "
ld~'m dl~ Chtlfuril1as ,." f 1" " Ii 1" I
'.
12. O. uúm. 183 24 de agosto de 1922 él 9
E1fPLEOS HONORII!'ICOS
Cil'eu.lal'. Excmo. R1'.: Vistas lus instnllclas pl'nlUovi-
das por lns ondal!'s (B..R.), reUl'ilclos p01' {luerru, con
arreglo (t la ley de ¡:¡ ele enero de.:i 902 CC. L. Húme-
ro 26), fl. que se refiero la siguiente relación, que tom-
prende h'2S comandemtt's y. un capitán y prillcil)itt con
D. Igna<lio MUllO?, Pastor y termina· con D. Antonio Ca-
breiro Uipez, en ",'(¡pUra de que se les conceda pI em-
pleo llolll'ríllco superil'r inmediaü., {'1 Rey (quP Dies
guarde) se· ha srl'vido iC'onferil'les el ciue a cada uno se
le señala en dicha relación, lx,r reunü' las eomUei.om:s
gue dQtermina el pAnuro nowno del apartado e) e de la
baso octa\'a dt'.la lE'Y do 29 do junio c1eH118 (C. J,. ilÚ-
moro llm), COll la tlntigüe<kd qu~ en la n1emeionadu
lación *'0 les tlsigna, líCil' <cumplir 011 (Udms fechulO
uilos ei'toc'ti,us en el empleo honorífico que nhol'J u¡t'·n..
tan, "egiln c1etermin;c 1ft real. onlen rhcuJnr de 2 tiújunio do ln~l (D. O. núm. l~O), lo¡;; rual(>,~ sq::uix'{m í'H-
brftuc10 líor Guernl.
De real ol'tlen lo digo tt V. E. para su conoCÜniC'I¡tp
y c['("más efectos. };:lios gllt1Hi" a Y. .E. nwc'h0,";
.:1fltdrid 33 de agfL'ito {tx'!922.
Señor..•
NOMBRE8
le. I !'Ant1l'.iiedad que ';2• • P i Em111eo hono:ri-~ú les señala..
t
ReglOll a que portene-¡ ílco que se p. ~
Ool!. i les oCllc!'ue:1 I 1-~ rDía. M~!i Ano
CO
lna d' n
f
. DI· . H - I> -L--,.-----.-·---.-1---8-.a--~¡T---l~-1!-II'-1.-II--9')""
.n, a .e . gnael<,> hitlnOZ "Slor. • • . • . . . • • • . • . . • . •• ..•.•. 1 • corone .•. :.[¡ ,1u 10 ., n~;;
Oto o \ ~ AntOnIO Tara Pacheen • • .. • •.. •• Centa. íIdcm ••.•••..1" 2311dcm•• jl"2,,,
Otro ••••••••••. ;> BIas lV1artín V, lasco.....••....• ¡-•••••••••••,•••• \ Baleares. 1.Idcm ••••.•. l.' 2iJ idem. 1922
Capitán........ ) Antonio Cobniro Lóp z •..•.•• ..•..•.. :..... 8.a ¡Comandante.¡! 25'idcm.! 1922
_ . 1 ¡¡ l·
·1l:mploo hOnOrifiCO¡1
actual.
Madrid 22 de agostO-de 1922.-Sáncl1ez-Guerra.
PENSIONES DE CRUCES
l!;XCU10. Sr.: Vi¡;tw la instanei(l. mm V. :¡i:¡. curSó :t
",'lte }\lilJii'ltorio on. su csetlto de 22 ele mayo últ:illlO, 1)1'·'"
nWVlda por ('1 suboficial dtíl rogimfento de Infanterítt
Serl'ailo núm. 69, D. ltlilnón ltoig N'aVltl'fO, en súplira
de que se le cOlweda la !lcm:ión COl'l'(\sp6ndiente1:01' 1(1..
acumulación de tres crUCé,:; del :M61'ito Milita\' ,On (lis·
tintivo ~'o.i() que pose", el Rey ('l. D. g.), de l1.(·uer,IO
ron l0. ll1fol'ln~\do por In, Il1t~1'''el1CI611 dvil de nuerr't
Y: l\Iar~ll!, y (Irl l'l'ote(\tOl'auo en Manuee:0;5 r·n 27 ele jn.-
ho prOxl1no lJtl<:!tdo, ha ümido a bien concedC'l' :.:1 1'{:C:l~
l'l'cntt', por tal COll()('pt<), la pens16n mensual ele cinco
pesut:¡,s, como cOl1l1mmdido en el nrtículo 49 del 1'C""1<lrn~e~lto de la. Ordcm, nprohn{1o por real 01'(10n de 80'" '.le(hcleml;1'e de 1889 (C. JJ. n11111. 660).
De l~ de S. l\f. 10 digo a V. 3D. 1)1l1'f!, "u conocilllicmto
y d"'1~U.S efedos. Dios guarde a V. cE. 111uchos año.s.
M:Mlrlcl 22 de ago.sto de 1922.
SANClrE:r, Gumm\
,eñor OJmandanto genel'al de Ceutu.
Señor Inoorvflutor civil de Guerra y Marina v del Pro-
tectonado en Marruecos. u
E:xc~o,. ,Sr.: Visto, In. iJ1~tancia que V, E. CUl'SÓ a
este M1,nlstcrlO con su cscrltn de 23 ele mayo último,
pr?mo':-1da Pj?l' 01 Aur'p;e!lto del ~'()gimiellto de Illfrmüw:ía
ASliUl numo 5<> lIfanl1cl ll:fal·tincz Navarro, en stíplic'lt de
~ue se I~ eonecda la pensi6n cOrJ.'cspondiento por la
a,cm.nulael?n de tres C1'Uces del lVJéritb lifilitlll' COIl dis'
tmtl'vo ~0.10 que posee, el Hcy «(j. D. g.), do acuerdo
con lo, mformado por la Intervenelón eivil do. Guerra~ lVIJtl'lll.a y dol Pl'otect.ol'ado en Marrueeos en 2D de ;jn-l~o p'1'ÚX1l110 pqsado, ha tNliclo a hien {'Ol1CedN' al l'CCu~
lronte, por trti COll{;cpto, la pensión mensual de eillco
pe~eüts, , como 00ll1111'<mcliclo (m ~'1. fll'tieulo 019 c1p1. l'Ci,¡;l:t-n~e~lto de la 01'11el1, apl'r¡bM10 ,pOl~ l'0a1 orden ele 30 (Je
<hcICmhl:\í) de .I8S\) ((J. L., llúm. 6(0).
De I~l de S. ~r. 10 ~Uf,o o. V. li1. paro, su eonoeimiento
y (l'f'1!1Ufl efectos. DlOJJ guard!: a V. 1<J. muelto;; aiíos.
M,lHu'l(l 22 de agosto de'. 1922.
SA'N'ermZ (i'Ulíflít.\
Sdiol' Cfcplt(m /,:011om1 clo In, ClUl1'tit reglón.
S<Yí101' Int0l'vt'll'tot' üivíl d(\ (jUC1'I'o. y ,Ma.l.'ÍlHt y elel 1'1'0"
tcctol',udo (\11 Mal'l'ttN'oB.
Rl'lEMl'LA ZO
Exomo. Sr.: En vista del CSCl'fto y certifi<lado de 're.
conocimiento fMultn'tivo que V. E. cursó :l. este Millis-
terio dando cuenta d~ ImJ!C't' <kdaHcd\" ('on tnl·~I(t\,
provisional, de reemplazo por ]¡e¡'Ü:1I" a pal'tir' l~el llía
13 de diciomb1'l1 último v rc};idel1citt cm (J,'1IJ, re¡nón,
e<tpltán de Infrtnterlw n: l'ahl0 "h"I'CÜlllltlo l~r·t1fiu,
Tel'cio de Extrnnjl'l'os, el UCíY (l{. D. g.) ha tmid, , [l.
bien confirmar In. {letormin,lcióll de V. J'J., 1)01' !ltt)),:lSP
('Ul1tlllido los requisitos que determina Ja real orUC'H de
H de enero do 1.018 (O. L. m1m• .LO) j' lln1l¡~rRC\ c\(jm~
l)nmdido en el tn'líc;ul0 MI de lns lnstl'uC'ciow?s a¡,I'C-
hndas por la: tlc 5 de junio do 1005 (C'. f;. núm, J(1).
, De l'pal 01'(11:11 )0 dfgo (\. V. lfl. pUl'a. ¡m conneinllt'nt<:¡
y d~m{¡:i erectos. Dios gllrtn{o a V. I~, ntlw!1Of) :¡.fio".
Madl'id 22 do a.ge)3to dü 1922.
SANClmz Gnl;;rmt.
SCfiOl~ Capitán gl'neral de 1::.. pl·ime'(\. región.
Seilores Alto C011l'iB:l1'10 !le ES1)llfia {in 1fv,1'rt¡eeDS t~ 11,,",:1,
·n.mtor civil de Guerra v ~rm't!1lt v elel Prorettnrr.'¡o
on Mal'1'UCCOs. " •
.------.--
satdán de CabuUeriíl
ANTIGÜEDAD
Sm'1l1o. Sr.: vista, llt im~ta)ld(), que V. A. R~cu:r'sú a
('¡¡lo Milllsterin con su esrdto do f<'oha 2 del llles ae·
hmJ, p'oll1ovi<1'l: por ('1 alf61'ez de Cllbal1cl':ia (E. H.),
con de,ftino en el regimient.o do .4.1fomn XII, núm. ~1
de la eipl'céJada .1\1'1110., D. Jwm Leó11 López, cn "úpll{'(l,
de que quede sin efecto la l'oal ()l'üen de SO de n~o.¡o
último (D. O. 1l,fíll1: 120), por la qnc He CQlll'üdr. Ll'5Jora
de al1tip;ü(~dad al dc] i(J;t1al t?ll1l,1:::o, Arma y cscala I~Ol1
.JosÓ 1,ato1'1'o Gómez, el Hey (q. n. g.) se ha sm:'\ldo
d('feeBtiUlor la petición 11el intCl'('sado, por ('!traeo!' de
11el'ocho lt 16 que Rol1c;jta.
Do l'cal ()l'Clell 10 digo 11 V. A. lt ]¡Ulla, su ('onóoirnic))J"
toy ücmú,. efeetoil. Pi08 gmll'ÜC nI V. A. H. nmollos
afios. ::\:fadl'id 2~>' tle agol'JtcJ de' 1U:12.
J. HA:N'Cl1EZ OttHm¡J¡,
8c'fiOl' Capitán &;Cf1(\l'ttl dQ la f;(':.fltudt1. l:'(\p;l6n.
JCxcnw. Sl'.: .I·j1 W'.V (q. n. &~.) hit toll:ido lt bien
eOnfll'tlHll' ltt cleclal'(tc'16n ele apülud para oh ascenso,
('uando por antigHodad le üorr'C'b'.P0l1da, hcclm ¡JOl'
V. lD. (\. f¡l,VOl' de los aliércc('s. de Calíttllería D. Mí,,"
[lucl. Fe1'll{t,mlez-SHvcshe y DUll1te, D. Allgel 1.eón Goy-
D. O. núm. lS8
DESTINOS
SANélJlEZ Chn:UlM,
Señor Capitán gCM1·ttl de la quinta t'('gi6n.
Sellor InterV'entor civil do Gl1()l.'l'te y 11'aril1(\' y dí'l Pro·
teetnmdo cn l'.1l11'l'Ue'lOS.
}<¡xemo. SI\: El Rey (q. D. g.) EEl ha servido elispo-
E01' qUll el profesor segundo dc'l Cuerpo do }J;qnitaei6n
Militar D. Juno Xifra Díaz, '.Xl1l destino en el regimien-
to de Infantci'Ía C'owtdonga núm. 40, :pase a p,ro"tnr sns
ser,ieie¡s (1. la quinta Comandancia de tropas de 8ani-
dnd J\mit~tr «(n'Honlo 10 dell.'efÜ decreto de 21 de mayo
(lo H120, D. O. niím. 113).
nz, '1'ea1 ol'd~n oJo dígo 1), V. E. Il:ara su l'onocímim'U;)
y dCl1lltS (;f()(flos. Dios gUltt'de a V. }!.1. Iunchtl,g ltUOS.
M'adl'id 23 <le ag"sto de 1922.
f.leíkü'cs Cupitmws generales de la primera y cuarta ro"
giones y Q:J,mand,ante general ele Ceuta.
¡.jOfiOl' Intcwycntol' civil do Guerra y Marina y elol Pro"
t('(:wraclo ('11 Mal'l'UCooS.
EXClllO~ Sr.: :HlI Rey «(l. D. g.) ha tenido a bIen dis·
ponc!' que 0.1 s(}1tlado de la conlJlañla de aimcDrallttdol'leS
de })osIdóll do la Comandancia general do M¡;Ii11l'. lJ'ó-
11 Ji: f)(t1lclwz :Mat·!tJíJ, pase d{\stillado, con la cat;()gOl':l::l de
luwmdol' de tCl'cel'll, le11·(!gilllil.'llto de Gnzado1'cs Al-
(·{tilLant, H.1I ae Uahnller'ía, }JU1' Cltyte Juntu, ükllica ha
gido t'legldo pal.·a úeU).lttl' {licha vaCiante! vCl'Hiqálldoyc
J:.t {~Ol·I.'('¡.jlJtlJH1J(lllt(J alttt y ha,la cl1l la Pl'óxlllla l'CVlsta {te
/'t)l\lir1l\1'lo,
(>ti real orden 1(¡ digo lt V. E. ptti
'
l1. su conocimiento
J' dOUltis ofccto.9. Dios guarde ti V. :m. lllt1c1FJ9 l!l1(\,'1,
Madl'id 22 (te t\g{),~to de 1922.
Süfior '(:cnnallelalltc genol'l~l do Meli:lla.
SeñOr IllteJ.'v.elitm- civil de Guerl:tt y Mat·illfl. y elel pro-
tcctot'l!t<lo en Marl'l1:c~s.
l';XClllO. Sr.: m R0Y (q. n, g.) ha tenido a bien dis-
POllél' quo 01 hel'l'aclol' de tel'CCl'{1., (](Jl regimiento de Ca~
zudorc:;: María. Gl'istina, 27.(l de Caballería, Juan Iz·
CluiCl'do Contl'cl'as. y soldl',do ele la (',mnandallcia ele tro-
pus de Intontl.cnc1a. de Ocuna Juan Cil'el'U8 Moncll, pa-·
sen dcs!,inados (;on las categorías de herrador de segunda.
y torecra, l'cl';pectivainclltl', al do Dragones de Santiago,
noveno de CabnllcrrJt" por cuya Junta técnica han ¡;~do
elegidos l1al'l~ ocupar las ll1clleifmadas. vacantes, voafi-,
C¡Í,ll(]OSC ]¡t cOt'x'cspondicnte alta y baja en la próxima
r'uvls11m de comisario.
De roal orden lo 'digo a V. E. para au conocimiento
y demás fl:teetos. Dios gtÍa1<le a V. E. l11tich<xcJ años.
!\fn,t!l'icl 22 d(ll agosto· {le 1022.
Señor Capitán gene!al de la. primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y 1\faTIna y del 1'1'0-
teetorado en 1\farruecos. .
i~
años. 1!.t\t
'i'q:.
f~i
lOO 1
\~~ ¡,~.,\~
, ,~.
EXCmf\ Sr.: 'fel'minado el plazo >:eñalado para cu- "
111'11' mm ,¡wante de c(tpitán que existo en ,,1 grupo
de Caballm'ÍQ de lnstf'ucc:ón, anundada a Ct ncms'Cl IJOI'
real orden circular de 1." del mes actual (D. O. nú-
mero 1,0), el Hoy (q. D. g.) sn ha servido designar
para ocullarla al capiti"m D. Pernamlo de LoBsada y
Bontura. O{}l'L demino en el l'egimiE'·Il30 <le CazadOl't:s
ViHarrohledo, número 23 del Arma expres::da.
J)" ·rcal m:dcll lp digo a V. K p.ara su ·collocimierúo
y dé'lllÚS creetos. Dios guarde a V. :111. nHH:hc..'3 año¡;¡.
i\radrid 23 de ag\]Sto de 1922.
Señor...
y di'mlÍ.'" dedos. Dios gm1.lCle a V. 1i¡. muchos
l\f¡I,(Íl'icl 2~ ele ago.'3to de 1922.
24 de agosto de 1922
?tf,lanero, p, l' hn.llUJ:s¡; C011l11ren-
el,' mayo de 1!l21 (O. IJ. 'llúm('-
parl1, su cül1(lciluieu\o
Y. E. l1:uchos u,ílo'§.
onHSOS DW E(JUJ'!'AOION
Circular. IDxCl1lo. SI'.: D()hi(~ntlo d(~p plínciplo en 1.0
de octubrc llt'óximo 01 lH'Üll(}l' cm'so do la Eseucll1 ele
Iilfjllttaf'ión M11ihtl" y non 01 Jin do pOtlo1' hlWol' con 1"
l)o¡;ible anLicipMi(ill el llombl'ami(mto <1'(1< los oficiales
a1Ull1110S f!<lO lUiU de usisth' rel mismo, 01 Hoy (qno Dios
gmn'dü) so ha sel'yido disponer remit;a V. :m. a esto :M:i~
nisteüo, J):tJ:'!1, que t:engan ()lltl'tt{ta rtnt(1S del dIo. 10 de
,~ept1omhl(\, 'J,u:'! 1l1'Opu(·stns (¡no :l'01'mlllen los cOl'ol101cs
de /08 l'('gi U1iúlltos aetivns del .Al'm[\, do OabaJlel':ía.l'lstns
prOllUc¡;ütS Be harún ton I1l'regl0 ti 10 que detel'lIlina ol
allat.'tndo lll.illlol'o del (trtít'ulo I:>oxto dd l'Oa1am(mto do
ku eita(la E:;ruüla, lllll'o))adu VOl' 1'(;ul Ol'tlt'l1 eil'cultil' dc
t!l tLI' llUvlemhn, doW20 (O. j¡, 11l111l. m2H) , si bien ('11
'¡Jl a~t) al'ttuq 11(~ <1(l,iigum'{¡u alumno los l'(ll~imiúllt!lfJ de
i\ Le{ill,tm'Il,. Vltul'~a, 'l'm¡;dil: y }()fJ qu<~! con Clll'(lctOt'· (I,.l!:0
lwdlúlólHn'lO, mhm on AI'J:lClt, l1i 10'; Ul'l11)ilH do 1,'Ill.W7.IV1
H00!julnt'{\¡.J 111m:~r(llHlfJ. ~l\)ílOí; lo;; Pl'('PUt'NttiN dülJ(lJ,'(tll ",.on-
nil: JI\~ <'-oud]l\iYi1l's ti'lI()l1i¡ ncc'cf>nP!(\fl lll\fn S01101:tm.' Jos
í',jOl'ülcJJjH lwanllcos {Iel VUl'sn, y con respccto al ganado,
"o tClldl'(t cm cucnta, antC'fJ de V01,'WC(1,1' la i1l<\Ol'P01'Mi611,
19 quo (]hJpoUC <.il pál'r!ifo f)ogundo dcl !t1,'tículo 46 elel ~'ll,
(\1 tacto l:eglmuol1tó. '"
De r.eal ot"<ltlU lo <1ig() a Y. E. para su ()ol1ocimic~lto
llc(aci6n (jUlJ se cita.
11. Manud l"'l'llúm]oz-Sihe,:;[rc y Dua¡'tE', del gtttl)() de
I!'uorzns HegnlaHls Illdígenas de l\Tolilla, 2.
:> An~;el Le6n Goyri, dif<ponible 0n la 1>l'imeru, reglón,
,y a111l11110 í1e.la l<lscuelw SUlleriOl', de Guerra,
Mariano SauJ'a¡¡ Molinero" (/r1 grupo de Fuerzas Re-
gulares In(Ugonás de Tetu{m, 1. '
Aíatll'id 23 (k, H-!l:o'll:o de Il)~2.'-S{illéh('z Guel~nt.
SAN't'Imz Gt'EnJ¡i\
*,"pñut ~-1; GapHllU géllOl'ul de, In. l)rinl(\l'a región y C'o~
mamitmt.()s gC'llGl'iyl('$ de ('cuin y 1klilhe.
;Bpilu)' lnlClTvnim' eivil do Gnot'1 (1 y J.\fal'ini1 y del PJ'O-
t¿'C'loruüo en Murl'urca".
BAcmo. Sr.: El. :Hey {q. D. g.) ha tenido a bien
<conceder el en,pleo superior lnmediato, ell propuesta
DxtraordL1laria de ase"usos. a Iosalfúreces de CalJalle-
Tía eompl'endidüs en la ;o.1guientc l'elación, que 111'inci-
pia ('on D. :éUanuel 1!'erll[mdez-SilV(éstre y Duartc y ter-
mina con D. ::.\Iariano Sauras 'llIolinero, 1101' contar en
st¡ emplco el plmm que dE'tctminu< la ley de 10 de mayo
de 192:1 (G. L. núm. 185), hallarse declarados aptos
para obtenerlo y exisür vacante de ten:~mte, nsignán-
d"selr'3 ell ,,1 que H~ }1"s confiere 1ft antJgüedad de 8
de ,julio prúximo p:¡¡;:lflo, :J. exccIH:;ión de D. Manuel
Fe!'llfm¡!cez-Silwstn3 o~- Du:nte, que disfrutará In, de 27
de junio du 1\\21. (,1 mlll.l se colocará en Sll nueva es-
eld¡" é:ntnl los de igual empleo y .\rll1a D. Josü Gard:a
V'alenzuela. y D. Jesú" d(l Yclaseo 8an1:1u8, <lontinl1amlo
~n(ks on li~~ miSml'l8 de;~tinos qUé' hoJ' 81rV\'11. Es n8i-
ITili811'lO 1a. vohmtfld de S, M.O que la. l1rei'ente disposie:ión
~ut'ta ('rectos administrativo:'l a pai'lil~ de la revista do
('tlmi.:;f¡rio tIt·l mes de, 1l~ feclw..
Dí' 1'1::«1 old,Pll 11", diL~o (l, V. E. ¡lH-i-a ;;;n conocimielÚI¡
y dl'mús {'Ícl'!.os. Diosi"um·{je .1. V. K mudlü:,; llñQ~.
Mlldl'id 23 fl~' (\g\~tn d(\ j !:l213.
SANeH'& GUEJ.<R,\
,~;eñ0rés ~;ellt'rtll de ]a pl-ilnera :regi6n .y Go-
3.nantlanít::s g(~nernJes de Cauta y ].íéliIla~
;i:;",ñoi' Genc"ral Director tI? h Escuela Su[erlo1' de
Guerl':l. '
j"i 1). r;lariü.llo
en 1ft ley dC'
lli{¡) •
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DISTINTIVOS Pl<~NSIONES DE ORUCES
6'11
\<ixcmo. Sr.:. Vista la inst:mcia pl'Ol:lo.vid:c. 1)('1' el <:a.-
pittm de Ca.balle¡'í::, con destIno en el l'uglluiento L:.Ul-
{'eros de la Heil1a, núm. 2 del Arma e:q,rccbada, dun
'¡OSll Ghucel Norma, en súplica de que S€l le eom:eda
el nso del ·distintivp del "Profesorado», crNtdo por leal
,1<}(,.J:eto de 24 <le marzo de 1915 (O. L. núm. 28), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
tuda vez que el interesado reune las condiciones mar-
cadas en el. cib.do real decreto y reales órdenes de 31
de marzo de 1920 y 10 de junio último {D. O,. núme-
11:')8 75 Y 129}.
Do la do S. ]'L lo· digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. B. muchos años.
Madrid 22 deagost~ de 1922.
3cñor \::apitán g;eneral ;ID la primera :región.
LICENOIAS
1'<]1;<:.rl10. ·Sr.: Yistn, la instancia, V. E. cursi¡ u.
t'¡:;te l\Iinisierio, prc>movida 1101' 01 de Oaba-
llería, secretario (lo cau",u.;; de. esa gl'n¡:o-
ral, Antonio lUyera l\lárqu~'z, en súplica. do que Fe 10
cOllced¡¡, la Jlensi611 mensual de cinco pt"setus por acm-
nmla.\'i6n de tres crnci'S rojas sencilllJ.,'<, {lel 'l.íérito MI-
litar que poseE', el Hey (q. D; g.) ha tonido a bien ac-
cc[lor ", lo solicitado por el I"Ccur'rellte, })o1' hallarse
. eom;prendidl:l en el artíeul0 49 dd rcglaJ.llento de la. 01'-¡ den, del l\:IéLito li:IiJitar, aprobado por Teal Ol'den ('i1'<:u-
1 lar de. 30 de diciemhre de 1889 (G. J" núm. 6(0).
1
De 1'1"11,1 orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeGtoE..Dios gm¡;nle tt V. E. :p1uchos años.
¡ ñiadrid 22 de agosto de 1922i SANCHEZ GUERRA
I Señor Comandante general de Ceuta.
Señor IntBrwmlor civil de Gnena y .M:a·rina y del Pro-
tectoradO ~n JliIarru't'cos.
l'.ixcmo. Sr.: C<>nforme con lo" solicitado por el co·
mand,mte de Cal)allería, con destino en el regimiento
de Dragones Santiago, núm. 9 del Arma c:lI:prC'sada,
D. Carlos Caballero :M:éndez~ 01 Rey (q. D. g.) se ha
í'ervido concederle dos meses de 11cenc:it~, por. asm-:,tos
prolJios, para París, Toulouse y Pt:rp'gnan (l¡"'l1l.11~la)
y Palma y Malgrat (lill:lpaña,), con arr'cglo :l, las lllS-
truC'cioues aprobadas por real orden cirCUlar de 5 de
junio de 1905 (O. I,..nl1m. 101). . . .
De ;real 01'tlOll lo (hgo a. V. 1)1. p,aru, su ~onoolt1llento
y demá.<; efectos. Dios ,~ual'do lL V. E. mu-choo nfioo.
Mad:l.'id 23 de agooto de 1922.
clMíot· Cn..yJlit{m general d.e la ctuu.tg. r'egi6n.
&J.ñor Intorventol' civil do C*uerrll. y Marina. y del Pro·
tectorado en Mal.'ruooo.'>.
}i}xcmo. Sr.: Vista ht illstin:cia que cursó V. E. a
este Ministerio, :promovida. IJor el alférez de comple-
mento del regimiento de Lanceros del PríllCipe, n-qme-
ro 3. del A1.'ma tle Cn,l)allería, D. Rafael Linal'e!$ Nlcto,
en súplica de un mes de licencia por ~sun1;(ls propios
para Francia, el Rey (q. D. g.) se h.a. servido acceder
a loS de~os del interesado, con arreglo a 10 dispuesto
en el :párrafo tenc-oro de la real (¡rdell circular' de 10
de jumo de :1.920 (C. L. núm, 299).
Ik real or<1\3n 10 digo a V. E. pltra su {~on()cirJ.1iel1to
y demás· efectos. Dios guarde a V. li}. luuchos años.
¡'fadJ.'id 22 de ago.gto de 1.922.
SA:t-l"O"HEZ Gum<RA
Señor.' Gapitán general de l[l, ~l.n imera región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Collfol'me con lo solicitado por el ca~
pitán de Caba11el'ía, con destino en el re'.;uuieniX} de
Ht1sares de la IJrincesrtl nl1mero 19 d01 Arma. expresa-da, D. Cruz Gotlín Ortlz, el Rey (q. D. g,), a.o Muor·
do con lo' infornlado P(}l.' ese Oouso;jo Supremo on 12
<lel xnos actual, so ha scrfido (lOllCedel'leliccllcia pal'll.,
contraer matrimonio COll <lofia Joseftt Jt1l1t~na (tG lt~
Os.'lVJ y Alcázar•
. De !t'~al ol'del). l(l eYigo Cl, V, F.. l~fl.I~ti su l.'onooimiol).'(n
j domas c:tc<.'ÍOS. Dxos ,gufil'de a V. :m. mudlOO ld'íoo.
Mtttlt'id 28 <}(ia!,'OSto de 1922
S,4l4"(lWIZ GUllikM
Se1ío11 Preskten'llo dicl Consejo Suprotno de Guel'ra y ·Mo.:"
:tina. .
Sefior Capitán general de la. primera. regi<Sn.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO~
EX{jmo. Sr.: Visbt la instancia qne el Gapi'tán. gene-
ral ele la primera región cursó n, e¡;;te l1inisterio". pro-
movida por el suboficial del regimiento de Cazadores
Calatrava, 30.tl do Cab¡tllerín; en la actualidad en el de
Almansa. ':18.<:l de la misma Arma, D. ]'élix Arias Rodr]:'
guez, en sapU.ca de que so le concrdn. In diferencia de
haberes de Sf~l'gpnto '" snl)(}ficial, corrcspondiente :J" 1{J'-;
mcse-,3 do dici(Hn])re de 1920 a febrero de 1922, que per-
teneció <1, esio 'Último :regimiento como ['argento, hasta
su asconso a snboHdal 11m' méritos de guCl'l'U, el Rey
(q. D. g.), de ueuerdo t'011 lo Ínfol'nla<lo :po1' la Illiel'~
veución civil dI} Ou;:,1;<I':1 y Marina y del Proted,,!l'ad\l
on .Marl·uccoS, ha tenidO a. ¡)ien acceder (lo lo sol~c1tadl)
1)01' el reCUl'l'Cntc,. debiendo .1'C?1amal'se diohas dlfel'cn-
cías por el mcnmonado rcgllmento de Almansa en la
forma, que detc:r:mina In. real orc10n <JÍrc¡l1ar de 14 del
mes próximo pasado (O. IJ, nlim. 1(4). , .
De l't'al OJZ(l<'ll lo d111;0 a V. lu. pa1'11 su con(rC11l11~lti).
y demi'ls efcetos. Diotl g¡wl'd<i :i, V. E. muchos anos.
:Madl'id 22 de 'agosto de 1922.
SANC1:IEZ GUERRA
Señor Capitán general de ]a sexta región.
Señor ríltfJl'V<€'iu'!or civiÍ de Guerra y Marina y del Pro-
tectxmado on Mal'rueoos. .
SUPEHNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado. por .el capi-
tán do Caballerío" disponible (}ll esta r('glól~) D. An.to-
nío Fa])l'é Co11 el Roy (q. D. g.) ha temdo a bHm
cOlleedcrle <'1 pase a supernumerario ;.:in suels!0' en ar-
monía con lo prevenido en ID, real orden cll'cular cl(:
5 de agosto de 1889 (O. L. núm. 362.~" quedando. .uds'
crlpto para t<x1os :i.cf; ofectos a ][); Oapm:tnía g-eneNl <le
dicha región. .. • . ,
1)0 ,real orden :h) dIgo a V. E. P.ltrD. su COnOC1mH'nlo
y demás efectos. Dios ,guardé a V. E. mtlCho.s añO!>.
MfI;(h'id 23 do 1tf,'OOto do 1922. .
SANO.FIEZ CUERnA
Señ01' Capi;tán general d~ la primen), l'eg16u.
Seiif¡'l' Inlol'vol1tol' civil do Guel·t'a y Mal'il1R y del Pl'O~
i,{;ct(}l'ad.o en Mtll'1't\l'cns.
S~1'1\1.0. Sr.: Vis~t~ la in¡;LMwltt fitlO V. A•.H. t:Ul'¡;ú l~
cete MÜ11sterio, promovida; p.Ol' el tcni<mto de C~ll)a~le­
1 ría, rClOll destino en el l'cgUlllCJnto do .Cazac1?res . LUSl,t~­
. nia, núm. :I.2.Q del Al'mo, e:xpresada, D. Ltl1s V111l\l1ov<l
Ratta2:zi, en súplica de quo se le conceda el. pase a su-
peI'llU!lUel'l1l'ip sin sueldo; tcnti.cndo en cuenta que ll~
~ existe personal t\Ísponible de -su empleo en la escala de.
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INDEMNIZACIONES
SOl'mo. Sr.: Vista li. instancia que \7. A. R. cms6 a.
este l.finisterio con escrito fecha 9 de junio 1HtiIDO~
pl'omovida pOI' el lll(~estl'o armero de tercera cIase, con
d.estino el1 el regimiento de CazadoréS Alfonso XII, 21.(>
do Calx~tlerírl., D. Av!:\lino .González González, en stíplia(l
de que so le concad:, indenmizaei6n de oficial, el R()y
('1. D. g.), de acuerdo {'on lo informado por la Inter~
vellciún civil de Guel'r,,'1. y ~{arilla y del Protectorado-
en Mal'l'uücos, se ha se~'vido desestimar la petici6n del
recurrente, 1)01' carecer de dqrecho a Jo que solicita,
conforme a lo que determina d artículo tercero del re·{{lamento de indemnizacionps, 3.1)1'ob(\do por' real orden
cll'úula:t' de 21 de octubro de 1919 (C. L. nüm. 344).
De rea,l orden lo digo a V, A. R. 1)(\1'11 SU conoQhnieu-
to y demás efeeros, Dios guarde a V. A. R. n1l1cho$o
años. Madrid 22 de agosto <le 1922.
J. S ANCE:l!'.z GUIilllli\
Señor Ca:pitán gcheral <l-c }¡I. s0.Q,·ullda región.
Señor Inml'vem'túl' civil de Guerra y Ma.rina y deJ Pr~"
t~ctorMo en MarruC'.O;ls.
--------....-----
De conductores autollloTlllsta'S
BoldadlJ, ;José Tartiero de las Alas Pumar,mo. del regi~
miento de Infank,ríl1 del Príncipe, So "
Artillero, Feiipe Muñoz J\Iorales, de la ('{)mandancia de
Anillería de I,arache. '
Otro, Julián Rodríguez de Anclr6s, de la Comandanoia
de Artillería, ele Ceuta.
Madrid 23 de agosto de H122.-=-8állchez Guerra.
Sección de IngenIeros
CONCUR8o.<:l
(JIl'culal'. Excmo. SI\: Con arlX,glo a, 10 dispuesto en'
el real decreto ele 21 <lo mayo de :1920 (C. L, ntím. 244),
y pm'a {lubl'ir ll11a vacante de corol1ol dü 'Ingenieros en
Ir\, Comisii:1n de exper'inncills del material de dicho CuCL'-'
po, COl'l'cspondiúlltc a la plantJJla de este Ministerio el
Hoy (q. D. [S.) ha tenido n. hien di"poner se U,l1UtlCic el
COllClU'SO para proveor dicha plaza; debiendo los nspi-
!'t\,l~t()S a ella 1)l'csenüu' sus inst¡wcias en el plazo do
,tl'emtll. dfltS, n COllt!J.l' de la .focha do la Imb1in(tciólI do
{J!Jt:t.•l'cal l!lt'dell,. 0.1 l)1,jtlW1.' .i~f,? de su 9tlOl1l() o (lt'PEll1-tl:JIlC1l!', qU(j chtt'rI. d0 dIo 1I0ÜOllt te1C'I,"1'u'ilca a ('sto :Mi-
l1Jstcno ell. el ¡niBlllO (Jí¡~, y lns ütu'sltl'á dh'('ctamolltc
(l(!l1.ltl'gml{,Ia, l\lt'(Jmpuí1:tlH101 üupia <le laH lwjas ÜO BU].'"
'VlelOg j" (\0 ht1(jlWiJ y ~10ClpIHlIlt<'J¡¡ que los interesadoS
¡JUNtan lU'('SOlltl\1', am'('{btatl'\'og ele ltls m6l'itos que alc"
gllon l){ll'a 01 COlwm'so de l'C1IJ1'{i11ci 0..
1)0 l'Qo.l (JL'U<1ll Jo digo f( V. J.J. 1HIN),' S11 OOl)o.ctmJetll!Kt '
y dCl)lás (Ü'o<,tos. Dios gual'{}" ll. V. R mU<lhos (lños.
Muclt'ld 22 ele agosto do 19'¿2
De (lon<luctores autolllovil:lstas y lUotnl'Js~lS
Cabo, :Manuel l'ova1' Vázquez, de la COlllD.lldtmoia
tropas de Intendencia de ·:Melilla.
Solclndo, José GOllzálcz Jurado, de la misma.
otro, Vicente Níwerges reris, de la misma.
otro, Alejantlro Castrejón Alonso, de la Compañía Mi:x:-
ta de Sanidatl 1irilittu: ele Tetuán.
Artillero, ,Te.sús Fraile ,Rueda, del regimiento de :Al'ti-
Hería do posición.
Otro, Laureano Rubio 'feuOl1.o, del tercer regimiento
de ál'tmería-'pesaclt'. "
Soldado, }!'rallcisco López Sánchez, de la primera Co-
mandancia ele tropas de Intendencia.
Artillero, Enrique. Alonso Villalba, del 11.0 r6%imiento
de Artillería ligera.
Sección de rtrUllerfa"
---~-----
Jíl:s:emo. Sr.: Vista la instancia que V. E; cursó a eBte
aHnist0rio en 5 del mes aetuaJ, promovida l)()l' el alfó-
rez de Caballería. eon destina en el regimiento Húsa.-
res ele Pavía, :t:lúm. 20 del Arma citada, D. Joaquín ~
Cre.<;pi, de ValIdaur& y Caro, en súplica ele que se haga
eolTh1:ar en sus documcn!:os militares el título de 1far-
qués de la Vega. de Boeei~lo, de que se hana; en pose-
sión: teniendo en cuenta auo el interesado ha satisfe- .
dI\) todos los dercehcs que ~mar"J,a ht ley, según se ~{)m­
ln'ueba por los cedificados que acompaña, el Rey (que
DicE gUtLrde) ha tenido a bien a('(;€eler ti, la petición ucl
\mClU'I'ente~.
De real orden 10 digo a V. :K 113,riL su wn¡:)(Jimiento
y dem:í.s efectos. Dios guarde a V. E. 11lllChos años.
Madrid 22 de agostó de 1922.
SANCllIEZ GUERUA
S¡'ÜOl' Capit(m .general <To lapl'imel'a región.
Tl'l'ULOS NOBII,ARIOS
Ch·(~l!lal'. Exemo. 81'.: Vel'1ncatlus los o:xámeI1cs de
~'ml(ll1~tol'(l(j ¡mtolllovlJislM, y molol'jstus en Ju. JiJsouela
.L cnrgu del Al'lll(l, de Artl1lÚl'ía. en 1cs cuales han ob·
l\mi.:]o fal apl'ohal'iún los U1tUlllíos (Jo1t11l1'ündidor1 en la
h!!;\1ll(ll1:~' l'oIrteióll, qne lJ1'i!wipÍlt COI1 Mnl1lwl ~f'oval'
\aZlj11\111: y tel'mill[l, con ;¡u1i{¡.n .Ro(\l·j'gI10Z de AndiúJ, d
(,¡W ('1. D. g.) se 1m i'el'vido dlsj,lollet· quo a lÜf1 lnaiCn-
1It 1:, ttll1uUWS so les o:Xlll~la 01 tüulo y cal'lwu (:Ol'l'('lJl:011o
d ll'111,1 do COl1<luoLOl'on de jO¡J e/\l'l'lm,it's l)i\t'¡L fiuO han
/11110 rtlJl'o))ad(\l'1. ' ,
De ;r'llal (~l'a()ll 1,0 <r1go n V. 1~. VIH'lt HU (!O!H!oimllmt\,)
Y. üt'mafl ('[cnüm. DWrl gual'dt\ II V. lü. mllüht~'l afiU8.
1\l(1{11'11l 23 ,lo, ne,'üBto do Hlli2. '
su. <'lMe, el Hey (q. D. g) se 1m servido desestimar
la petkií.ín ,del l'ecurrent<:', con aneglo a lo dispmcsto
en la real Ord{'ll {'keulwl' <te S de julio próximo pa-
sado (D. (j. núm. 152). •
De 1'(',I1'o1'\1on'lo digo a V. A. R. pam su conocimien-
to y demús efectos. Dio,3 guarde n. V. A. H. IDIWhos
aües. Madrid 22 \:le ago"to de 1922.
J. SANCHEZ HUl,RR,\
Señor ('ulpitál1 general de la segmlcla región.
1·;:>eI)10. Sr.: m Hüy ({j. U. g,) se ha f'ol'vido cúnferir
" (>1 elllp1Po supm'Íor i1111).()(liato al e:ipítán de Artillería
q~..H.) n. ~\.n!(mio Ji'el'1l(mdez Cuevas, peitelleciento al
gCptmlO rcgmnento de l;eS(~rVa de dic1¡;¡. Arma por
¡,ontur eon mayor antigüedad que el ascendido de la
w':prcflEtd.. {~S('I1.l(1. del Arma de lnf..'lntm'!a D, Julio Vi~
l10t varelil., ptll' l'en.l orden do :l·1 del mes actual
(D, O. núm. L81) y hallarse declarado apto para el
uRecnso, .Y d <le Ntpitf1.n, al teniente de Artillería (cs~
.calt: de rcserva) D. Salvador Pal'm C!orVel'a del De~
p.Gslto de smuent,nles de Hospitalet, por SOL' eÍ más auw
tlguo de su escala y ha11o,1'oo ,tarnl)íén declal'ado apto
para ~1 .!'-')('cnso, asignlUldoseles en SllS nueV03 empleos
111. antlgucdad de 30 de julio próximo pasado.
Th:~ 1';:~1 orden Jo digo a V. J11. rW,l'a su conoeÍlllicnto
y ,domas cfeetos. Dios guarde, a V. E. mn~:ho\'l a1lQS.
l\loxldtl 23 dü ag\)sm de 1922.
SANOBEZ G'UERllA
f-l!'ii?l'('fJ CapitrmCfl generales de Ja cuarta, y sépti'l1la. re·
gLOnos,
SI·ñor Jnterycntorl' ,civll de Guerra y M.fll'jull· y del Pro-
tc(~Lol'ado en l\farl'llCcos.
D. O. núm. 188 24 de agosto)de 1922
--~---~.......---~-.. ....----- . -,,,""""
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El, Rey (q. D. g.) se ha se1'Yioo. dispo-
ner que el herrador de primera del Grupo de ]j'norzas
regulares indígenas de Melilla núm. 2, Cristóbal Díaz
Rosell6n, :pase destinado a la ComandtUlci::t de Ingenie-
:r'<:S de dicha plrtza, por ,cuya Junta económica h:1 sido
de:oignado para cubrir lU1(l; vacante de obrero herrador
de segunda clase, cq,nteatado, que. existe en la mL<uua;
verHicándose laco1Tespondiente alta-y baja en la pr6-
xima l'eyista de comisario. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ~emús efectoo. Di9S guarde a V. E. muchos años.
lI:Iadrill 22 de agosto de 1922.
Señor Conkwdante general de 1íelilltt.
Señor Interventor civil de Guel'ra y :r..Iarina. y del P.r-ó-
tcctorado en ~rarruecos. - •
MATElnAL DE INGENIEROS
Exemo. Sr.: Examinado el «p.royecto de .ool'ramiento
y ampliación de los cobertizos d{l carl'üS pertenecien-
tes a la quinta Comandancia de Sanidad Militar. en
, Osa plaza», que V. E: CllI'sÓ a este .Ministerio con eS-Ciri-
to de 31 de .julio próximo pastldo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido aproharlo con las lllodificaeioncs de carác-
ter técnico que 0l)ortunamente se comunicarán, y dis~
l)Oner (lue su Pl'l?">1.1puesto, importante 37.204 pesetag,
una vez hechas las anteriores modificaciones (ele las
que 35.830 cOl'l'esponden al de contmta, y 1.374 al com-
pleuwntarÍo), sea cargo al crédito concedido pOI' la ley
Ile ?9 ele j~lllió do 1918 l)(~ra <:l!~dificacion{'s militares;);
del)lendo eJecutarse las obras 1'01' cOlltrattt mediante SU~
bastt\, de carácter local y considemrlas cÓlllpl'endidas
en el grupo b) de la real Ordltll circular de 23 de abr'il
de 1902 (O. h núm. 92), con dos mesei'l de duración.
De real orüen lo digo a V. E. para su conocim-iento
y der.nús el'cct{)s. Dios guarde a V. :EJ. muchos años.
Madad 22 de agosto de 1922.
Smcm:z GlJEImA
Sefior Capitán genm'al de la, quin.(a legión.
&:Iñ?res Intendente general mili tal' e Inter'ventor (:i~
yIl de Guerra y ,Marina y del Proteeto1'udo en 1fa-
n'llecos. •
.!!Jxcmo. Sr.: Examinado, el «pI'e,s1.1puesto· de repara-
c1:.0n ele los elespel'f~ctos causo.elos por el incendio del~la 29 de mayo últuno en el cual'tel de. Rebellín», enceU~(1, que V. ID. cursó a este Ministerio con escrito~e techa 14 del.mes pr~xil1lo pasado, el Hey (que Dios
",uarde) ha t~\llld<?~ a bIen aprobar nI referido presu-pr~to y la e;¡eCnClOU de las obras cOl're.'1pondient.es por
e, SIstema de contrata, mediante subasta pública de ()a~
ractor local. urgf:ute, y dispouer sea cargo a lo.'> fondos
de .la dotaClóll de los «Servicios de In¡renieros» el hu-
po:-te total do las mismas, que asciende a 41.036,07peset~s, de las cuales, ,10,481,07 lJesctas corresponden
al plesupuesto de coni\ratíL, y las 555 pesetas restantestI ,COll1plem()ntal'i~ que determina la real orden dreu.
, al: de 28 de abl'!l de .lD19 (O. L, núm. 56). Asimismo~. 1\1:. se h(l, scrVldo dJsponcr que por la Uonmndancia~ lI~t\'enior'OO de C()ut.~, st'J formule y ctll'se (\, (\stc Mi~
mSi¡110 UlJa IJ1'OPUo;;Ü~ evontual tl'(U1sfiriC\lldo dicho im~
por :~l de la asignuclún d0; otra 01)1'11 o sel'vIda qtJc se
eonsldel'o m(>1l0S 'tJl'gonif" ,:r~e 1',C:"1 ~1'(lOll Jo digo í1 V. 1<). l)n.m su üollüclmicnco
YM: ,¡cl}.n.1H¡;¡ Ci',cwto,s. Dio", !?in.al'<lc a V. E. llUlChofl afios.
,acu, 22 de agosto do 1022.
SAN~ GtnlllJM
se~()l' Alto ComisAI'LO de :F;sllaíÍ(t en Mal'l'lleCpS.
So~~res . Il;tolldonto f\oncral militar' o Intel'Vellt()~· 'JI-
rrue:;gs.(~uel'ra y Marina y (lel Pl'OC0.ctOl'P,do 011 Mil.-
l<Jxcmo. Sr.: Examinado el proyecto de un taller ,de-
l1lúnta,je para. la base aérea de Le6n, cursado pOl' V. E.
a este Ministerio con escrito fecha 15 de julio' pr6ximo-
pasado, el Rey (q. D. g.) se ha. servido aprObarlo y dis-
ponel' que lus obras correspondientes se ef{;-erúen por
gestión direct:'\.o en a.tención al carácter urgente de su
ejecuci6n y como comprendidas en la. exC'epei6n qml es-
tablece el renl decreto de 13 de julio cita.do (D. O. nú-
mero 155); debiendo ser eargo a la dotación de los
<:<Servicios de Aeronáutica» en el ejercicio 1922-23, el
iml)orte ele su l}ref>'lfpuesto,' qlI~' aseiende a la cantid.ad
de 2-18.880 pesetas, de -h~s ClUllos, 24:1.2&0 pesetas co-
rresponden al pre,¡;upue&io de ejecuci6n material, y las-
4.650 pCEetas restantes,· al complementario que deter-
mina la real _orden 'circular de 11 de agosto de 1921
{C. ;f... llÚIlli 325).
De real orden lo digo a V. R para su conOCimiento-
y dcmás efectos. Dios guarde a V. :K muchos años.
lifadrid 22 de agosto do 1922.
SANCHEZ GUERM
Señor General Director del Servicio de Aeronáutica Mi-
Jltr,,:¡:,. - -
"Señores Intendente general militar -(} Intc:eventor _ci-
vil de GucITa y 1farina y del ProtectoI'o.do en }fa-
rruecos.
EXCIDD<. Sl\:Examinado el proyecto de. carr-ctcra des-
de el poblado de la Virgen del Caminq a la :Base aérea.
de León, cUl'1'ada por V. E. a este lVIinisterio con escri-
to fecha ·15 do julio próximo pasado, el Rey (que DiO&
guard,e) se ha Imrvido aprobarlo y disponer que las
obras cwl'respondientes se efectúen POI" gestión d:1reeta
en atOlle.i6n al cal'¡Íctel' 1U'g~nte de su ejocuéi6n y como-
comprendidas en la exccpci6n que establece el :real de-
creto de 13 do ;julio citado (D. O. núm. 155); debiendo-
'ser cargo a la dotación de los «Servicios de Aeroná.u~
tic:a;/ en el ejercicio 1022-23, el importe de su pre.su~
puesto, que asci\¡nde a la cantidad ele 48.620 peootas,
de lQS cuales, 47.450 poootQS corr€'oSPonden al presupues-
to dc ejecución mateliaJ, y las 1.170 pe.setas restantes, al
comptementari{) que determina la real orden cirC1üur
di) 11 de agosto de 1921 (O. IJ. lliim. 325).
De real orden 10 digo a V. E. para su conoollniente>
y demílS efectos. Dio:?, guarde a V. E. muchos afio.'3.
iíadrid,22 de agclSto d\'! 1922.
SA'NOHEZ GUlllltRA
Seflor General Director del Sewkio de Am'onáutica Mi-
litar.
Seflorcs Intendente general militar e InterYCutol' ci-
vil de Guerra, y Marina y del Protectorado (lll Ma--
rnleCOs.
Excmo. Sr.: Examinado el <<proyecto de reforml:\ de
,lainstalaci6n del alumbrado eléCtrico en la parte del
cuartel (le San Benito, de esa plaza, ocupada poI' el
regimiento de Infantería Isabel XI núm. 32», que eursó
V. ID. con escrito da 27 de julio pr6ximo pHsado, el R€y
('l. D. g.) ha teniao a 'bien aprobarlo y autorizar la
ejecución lJor p;csti6n directa de las obras que eom-
Pl'e11de, pOI' h:Úlarse il1eluídas 0!l el caso !)rimero del.:
artículo 56 de la lé¡r de Administ1'uíCi6n y Contabilidad
do Jo. Hacionda pública de 1.0 de julio de 1911(O. L. mím. 128); sícndocargo a, la dotación de los
«Servicios dé In&'l'(jniol?OSi> el importe de su presupuesto,
que aflCien(lCl ll. 'la Cltntidal1 de 10.820 11.eootas, de 10.s
(malos, 9;820 pesetas corresponden n lit cJecución 'mnt~~
1'i(1,1, y las 500 :t'()[,¡t¡mtcs, al presupuesto comp)omCl1tm,'10
qt1t~ dcicl'miua la tea! orden cIroular de 1:1 (lo agosto
de 1()21 (O. L. llíilll. (25). I
Dé l'Ml (¡I'rlCill 10 digo- a V. 1~. lllt'l'lt. stl ()ml00imiento'
y dem(¡s efector.. Dios glHtl'do tt V. B. muellqs años.
M:t<!t'ld 22 de agnsl<:l do :1 \l22.
Smon:mz GVI'.llltll.
Señal' CI.1.plt6.n gellcl~al de la ~6ptill1a 1'í.\~i6Il..
Seflor Intc:l'vcntor civil de ~~l1el'ra y :Mal'iña y del !".roo.
l;octomflo on lv!arruccos. "
044 24 de ngosto de 1922 D. O. núm. 188
!ilxcmo. Sr.: Kxamiul\do el «Pl'OYCCto de :1cll1uisicióll :
,.~ instah.wi6n de mm coriu:1 "J:\1c::da» en el cum'tí?l de
.San i1enito, de ("tI. 111ll.Zl1, l'Rl'íl el s~rvieio del :nlgimicn-
tu de InrantQI'lt1.. 18l(1)(.'1 II núm. 32 y mkpt{J.("ión de
!üt::;:Jes p:11'11 dieho jim>, que Clll"SÓ V. R C011 escrito de
21 de julio Plóxim9 pasado, el Rey ('1. D. g.) ha tenido
3. bi.8U aprobnrlp y antori.zar ll1. e.le·rución pGr gestión
directa de las 0111'a8 que ('omprende, por hallar;2o in-
cluidas e11 el caso primero del Ultículo 56 'de la. ley
de Administración y Cont.abilidad de la H2Ci~n(h pú-
blica de 1.<> de julio de Hlll (O. I .. núm. 128); si~lld{)
cargo su iml)Ortc de 12.620 pesetas a la dotarJ1Ón de
1.os <~Servici()s de Ingenieros». .
De real orelen lo digo a V. :m. para su conocimiento
y demá..q efectos. Dios guarde a. V. 'ffi. muchos años.
A{adrid 22 ele agosto de 1.922.
ción de dicha vía d{l <;Gllltml.cuaiGn, sin intervención
del ramo do Gu(c:rru, SiOllllH;O que se ajuste a Jo pro-
J;Hloot4:¡ en 'e~ refel'ic1:') C'stm1io, d."l cual., y C01~ arreglo
{!. 10 prcce:pnHldc,. en el [U'ti<:m1n 37 del reglamento de
zona militar de roslas ;1' frolllel':J.s do 1>1 ,le octubre'
de 1916 (O. I,. núm. 2(0), se: faeilit.ará no h Goman,-
dancia de Ingenieras de Vig'o, p3.1·¡¡' .constancia Nl la
nüsma, ('¡opia de las hoj<,,:S de phmos l'í:lati....as al tnu:tt-
do y perfil longitudinal, y se dará :\:\,i80 a In. [mto.cidad
romtn¡' de la. plaza de la fedu1, en qua sean terminadas'
las e::qn:csadas obras.»
De real '>rden lo traslado a V. :ID. para su conoci-
miento, Dios guttrde a V" E. m¡nchos a!í¡'Js. ~ladrid
;22 'de agosto de 1922. .
SANC'HE7; GUERRq,
SA.NOHEZ GUERRA
Señor Capitán general de la. séptima r-egi6n.
,Señor Interventor civil de Guerr;); y Malina y de-l Prn·
tGCtúrádo. en Marruecos.
Señ;¡)l' Capitán g'€'l1€ral de la oet·:l,a región.
~-----_.--------
Sección de Justicia q Asuntos generales
SlJPERNU~.:I:ERARIOS
Excmo. Sr.: CQnfórJU\} con Jo solicitado por el ~[\,­
pitán de Ing;enieros D..M:anuel Gall·:')go Velasco, con
destino en el cuarto regimiento de Zapadores .Mll1(l.{lo·
res, el .Rey (q. D. g,) l11t tenido a bien wnc':uerle el
p.'l.."'o a sup<:rnumeral'io sin sueldo. e11 las condiciones
que determilla el. real dOO1'et01 {le 2 (1ft a,gpsto de 1889
, (O. T" nÜm. 362), y con arreglo a 10 .dispuesto en la
1'(J8Jl ord<::n circuht' de 8 de julio próximo vasado
(D. O núm. 152), quedando adsoripto a la. Capitanía
~n(').'l\.l de la octava región.
, De real orden lE) digo a. V. E. 1)(\.1'0.. su.col1Oeimicn'to
y demás efüctoo. Dios gu(wde a V. ID, muchoo anos,
Madrid, 22 de agosto de 1922.
OBRAS C~'TIFICAs y LITERARIAS
"Circular. li1xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida
en 22 de febrero último por el comandante de la GUa1'-
(Ua Civil 1>. Lu.is Lópcz S[mtistel)an,. con destino en la
Dirección r Fomento de la Ol'ra CalmUar, e11 solicitUd
de que se le l1.dquicmn cJempJah's de la oIJrtt de que es
au'!or, titulad'a <:I{e.glas 1·[wionu1üs P(U a obu1llel' elel. ca-
1)[1110 el múximun de su utilidad», 01 Rey (que Dios
Il;uarde) sO hu. serrido diSJ.iomw qne l(~ citada obril ¡¡ea
declarada ele utilid:ld para el Ejército, recomendando
su adquisici6n, liCl'Cl sin <'al'ácter Ob1igat01·io.
D{\'l'Ml owlcn lo difjo t1 V. :ro. pu.rn. ¡;u conooimic.mm
y d0lnús; í'fe(~too. Diosr;uardc tt V. le, muehoo nfio.'J,
M:ttdl'il\ n de o.gi\¡;to de 1.922.
SANurffiZ Gunro::,\
d~ la. cuarta y (}Cta....a l'e~
CONCURSOS
Setclón de Instmeclón, Retlntnm!ento
vCuemos dlv~rsos
-------.r.....------
Circular. Excmo. Sr.: T'at'a I¡rm'ccl', con arreglo a
10 que 1>recc1>tcia el real decreto de 1.0 de junio de 1911
(O. L. mimo 109), roa'! orden circular de 21 de mayo
de 1921 (D. O. 11úlfl. 11.1) Y demás disposicionesvigell-
tes, umL plaza de COllll1.ndante y otra do teniente, 1>ro~
fosores,. en los Oolef~ios de C*uardias Jóvenes de la Gua.r-
día Civil, cOl'r~spOlldient('s a las secciones que se exprc~
san en el c:stado que a co:uthtuUci611 se inserta, los (lua~
les han do dosempeiíal' las ola?;es que se sefífllan en el
11;6nüÍolla(lo estado, el Rey (q. D. g.) .ha. toni(lo !1 bien
<1¡S110n01' S(~ celobre d corrcspoudientc concurso. I~os que
dCSQC11 tomar. pal't~ en el, promoverán SUs instancias
e11 el 1>lazo de vemtc cUas, a conta.l' desde la fecha
do la publicación de esta. disposici6n, acomplJfíadas de
'las copias ínt-egrns do las hojas de l"o1''I1<'ios y de hechoS
y (~(,más dOClllnc:n.too jusiificativos de sn úp~itud; las qu.e
SOl'an cm'sudas dl1'cciamentc y con urgenma a e3te M1~
nistet'io pOl' los 111'jmeroFl jefes de los cuerpos o d()pel1~
dencias, .com,o pr'Ovi0ne lit real orden cÍl.'culnl' de :12 .de
mm'lO dé 1M2 (O. L. llÚlll. tíG), en lli. int(\Ii(~el1lJilt <le
que\ las j,llfJtltll(liW'J(]UO no hayan teni(10 I'ntrada en e¡¡t;l}
Cm1trú dontJ'o d<ll quinto ella de<,pnó8 dl}l pla.zo Sf'l'1a··
ludo, so temll'ál1 por 110 :t'coibida9; collslgnnndo lo.'! que
MO hallen sl:rvlell{lo 011 ;Ga1<\ttl'cs, 09.11U1'1!l.fl y Afrlcl1, I)i
ti(\lJ(bU ('tuUpUtlo' 01 'liVll11l0 cl(~ obll¡jatol'la lWrInlmenda
on llBtos tCl'ritol'los.
Do ,rcal ol'c1l.Jll ]1) dI!';o 11 V. liJ. 11,(1,1'a 1m cOlloo1micn'Ü)
j' dem{ts efúcto.'l, !>los gunl'de {(. V: liJ. nmoll(;f! nfí()'S'
Mlldt:id 23 do agoot.o de 1922,
Setíores Oa.pitanoes generales
giones.
Se:l1ol' lnOO1'V(mOO1' civil de GUCl'l'tt y Mat'ina y d"l Pro·
tedxmadí> en MarrtreCo.9.
ZONA MILITAR VEl dOS'l'AS y 1~RONT1~RA.S
.liJxó'tOO. Sr,: Cüll: cattt f<'dlt1 diE';.\) 111 S<'l1.OIi,' Ministro
<fu Fom~lltQ lo sir;ulclltc:
«F.Xl\.tnllllt(lO <;1 pt'oY(lnto do camino VN~inalt (lQ: 81\\1
Amo:ro lt 1:'01'1;0 de 'Yeguas (Orenso), qUe V. la. l'pmit:ló
a. iuífOlt'me do esto Minisl:el'j¡:) en 9 de feb1~:r.()¡ ültimo,
el vRey (q. D.g.) se ha ~t'vf:do disponer 00 mnnífteBte
~..... ' E. qtml, par lo que ll,foota. /l. loo intel'eses de la
\W>I.ellila nacional, pued.e llevarse a cabo la. CClustruc-
VUEI,TAS AL SERVICIO
Sel'mo. Sr.: Vista ]airu;tancia que V. A~ It <ülU's6
a erÁ:e Ministe1'io en 4 del 'Col'l'Íente :mes, promovida 1>ot'
el comandante de Illg-eniel'oo, EUP01'1l,l1Dlf.\ral'io sin stlt'l-
do ..m esa. (t'ogi6n, D. Fernando Iñi~uúz Ga:erirlo, el
Rey (q. D. g.) se ha sel~vid.o conoed<lrle la vuclta al
servicio activo, conal'rc:g!c). a lo di¡:¡:puesio (;11 el real
dMt:wloo do 2 do ag~gio ({(lo 1889 (O. L, nüm, 362), quej~
d!J,rldo disponible C!J¡ esa región, se~ú!l. preceptúa la
real orden de 9 de septiembre d'e 1918 (C. T,. l1Ú11le~
T~ 249).' ,
De la da S. M. 10 digo a Y. A. R. Pal':J.. su (X)llooi-
~nie-nto y demás ef:echxj. Dios guarcl(j a V. A. R. mU~
<lhos afio.'l. Mndl'itl, 22 <.fu agosto do 1922. ltI'
SeiÍJ>t' Ca'J;lil1tt1. genera.l (ló 1u. Selg'1111d:a región.
Scl101.' In~l'wntol~ eivil do ({U01'l'i!, y MO,l'iM' Y dél Peo-
te,!'ltol.'lllID éu Mal'.t'tlOOcJ$.
D. O. mimo 188
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~~ Estado que se cita~\ ._-
~~1 ~ Vacantes Cluscs que ha diO des'Omllcj!ar Sección a que corrcspomle la vacante
¡;,ji; t.-~-------
rJiJ ¡A1uyor y profesar, desempeñando, además de h,s obligaciones) .
'1Jf e ,'d' \ <:dm~ll~strati\1as de. s?- ~ar~c: y de las funciones cduca~.'as yf I • t M í T s;¡ oma.•c athe •• ) al': reglmen y. seflilC 0, mt~~10r, ilna clase de prepa' aClOn de( 111an a ar a ere a.
{ las qne se dan en la SecclOn. o J
Teniente•••.•• ,Dos ~¡ase.s.que le serán señaladas por el Jefe de estudies del .•
la ::>eCClon •......•.......••. , .. , ....•.• , . • . . . . . . . . •. Duque de Ahumaaa.
. .
Mad id 23 de agesto de 1922.-Sánhez Guerra.
DRSTINOS MA'l'RIMONIOS
SANCIIEZ GUERRA
S('fior Capitán general dC\ la cnarta l'úgiól1.
Su~or Ple.si<Wnm del CC'onsejo Supremo de Guerrf), y Mar
TIna.
DISPOSICIONES
;!e 1.. Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrale••
SerIllO. Sr.: Como l,,;;sultado del tConeurso celebl'ado EXCTJlO. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el.oficial
para proyeer una; plaza, de nnmanclante y {Jtra. de ca- tereero, del Cuerpp aUAiliar de Oficinas militares don
pitán, profesores, :r Ulla de ·l(~nielJ.te, ayudante de pm- Ant.onio Quetgl~'Mendoza, con destino en la Capitanía
fesor, en 01 0 Colegio lU'''l-''ftratof<io mUit·ar de CÓI'doba, general de la eUM'ta región, el Rey (q. D. g.,), de
• H.l1unciado l)ar real ~)rden cil'cuIar ti.e 9 de junio últi~ acuerdo con lo informado Wr e.se Consejo SUl?rE'IDlO en
IDO (D. O. núrrr. 128), el Rey (q. D. g.) ha tellido a 11 del mes actual, se ha servido conc'Bderle fu:encia
bien {iasignar para oeulJar1as al comandante de Caba~ para eontraer matrimonio con dp'ña Luisa Ju.bor~ Bey-
lle'ría D. lGdual'llo Quel'O Goldoni, ayudante < (le campo res.
uel General tic clivisióll D. }l'ranciK"O G()nzálcz-Uzque- ¡ De real orden Jp digo a V. E. para EU conocimien'tb
ta; capitál1 de Infantería D. Manuel Saraza, .Murcia, y d-cm:ás efectQS. Dios gUairde a Y. E. muelle.,; años.
con' destino en úl regimiento VnlIuclolid nÚlll1. 74, y te- .Madrid! 22 de ag.'úi3to de 1922.
niente de di-ella Arma D. J·o¡;é Agui1era I~asseeolU't, del ¡
rogimiento Córdoba núm. 10. 1
De Teal ürdcll lo digo a Y. .A.. R. par;}. su c:.moGi- !
miento y demás efectos. Dio:3 f;'llUI"CL(l a V. A. H. mu- !
'chos años. 1Ifndrid 22 de ngo"tn de 1922. 1,
J. SANCEEZ GUl!l.Rl.lA
SüñOI' Cu:pitítn, gcuf>ral de la segunda región. "
St'lWl'('S CapMm general de ht quinUt región, ínter'- !
...tmtor civil de GUúl'l'(l, :r Murtlll), .r del I>roteutorudo
e~ Mu.l'l'uÚCO§ y Director Üf.Jl CtJ1t>gio pl'Pp:1l'atorio
nuUtar dé GOlxloha.
EX<lnlo. Sr.: NoIllhmdo por real ol'élen del Milliste-
rio de. la qohernacióll, do fecha 31 del mes pl'óxil1to
p.asR;do, tomcnto. <Id Oue·rvo de S'eg;Ul'idad en la 131'0-
Vll1Cllt de CanarIas .y destino cm lrt cardhw, el de .dichoe~npleo d~ la Gnawha 9ivil D. Eusehio Ga¡;,cía del Cas~
tilla, .el I.ey (~1·. D. g.) se ha servido di:;;poncr que el
n~nClOllado oÍlmal quede di,<;ponihle en Callarias y
a.feci;o 1?ara habf\rcs a ]a¡ Comandancia de la, indicadaprOVlllCla. .
De r,eal ~rden 'Jo {.ligo a V. E. para su ('ollo¡;hniento
y clel~as eie.r;:t;q:;., DIOS gUalJ:'de a V. J<J. muchos años.
Madrul 22 de agosto d'e 1922. "
SANOUEZ GUERWI. "
Señ(}l' Director goneral de la Guardia Civil.
Señores Capttlán gelleral de la segunda región ¿ I11-
te1:ventpr civil de Guerra y Marina y del I'rotccto-
;rado en Marru000s.
Sección de Caballería
DESTINOS
(Ji'l'cular. El li}xcll1o. Sefior Ministro de la Guerra
ha tenido a bien disponer que el solclrulo Rafael Sanr
if:¡s Sánchez, de la cuarta Sección ele la E~.cllela ('..en-
tral de 'fil'o' del J:!Jjúrcito, pase destinado al rcgimien/.u
Lanceros do(} España, séptüno do Cahal1err:a, de donde
procede, por no reullir condicit:ll1€S p:(1I1'o. el servicio de
dioho Centro, oou;pando la vacante de este hld:ividuo,
en }(L rnenCíOlllU"la Escuela, el clól regimiento Cazadores
do(} Trev:iíío, 26.0 de dicha Arma, José Buil Vilar, que
actuahncnte l)resta sus sorvicios como agregado en la
Sección ele cx.pcrimentooiones de la nÚsll1.l1; vcrillcánw
dose la correspondiente alta y baja. el1 la p1.'óxima re-
vista de ('fll11iSal'io.
Dios guarde a V... muchos años, Madrid 21 de agos~
to ele 1922.
Ji}x:OlllóS. Sf'fí01'e8 C(tpitanos g0110rales de la pl'irnera y
c'Uar~a l't\giOlle'& e Intol'v(>n'!bl' civil de Guerra. V Ma·
1'111 n. y dül Pl'OÜ'ct(ll'Ml<? en Mallrtt('.oos.
Oi1:mtl(/¡r. D()¡ 01xlm1 del Ex.cmo. Set'iol' .M1ni~tl,·o dú la(tnol'l'It, callsm,'án a,1t!\ do pltmtlUcL en la Comisi6n CCllr
tl'al <le COnll)l'!l. <to Cal)l1l1e1'fa <>)1 111 1)l'6xhn~ l'twista d(l
comisft¡l'io, los CalJOH y 8(>1<111,<10." que en el estado que a
contim1.11ci,6n se rXl)l'()SD; Se CU11.mer(Ul, pcl'tollooiclltes a
los 1)ep6S1¡tos do Roc,'l.':rlt y Damlt que se l'clac.iouan, y
que en la: aetualida<I) prestan sus :>01'vioi08, en romi-
Si611, en la mencionad/), Central de< compra.
Sefior...
el Jele de l. Secclón,
P. O.
aUil~ermo Kirkpatrlk.
Mó 24 de agosto de 1922 D. O. núm. 18S
Dios gnal'dl:' a V... muchos años. :M:adl'i<l 21 de ngüs-
te de 192~
Reuwió1L que se cita.
el Jete de 1&" Se<:C!ÓlI,
P.O.
Guillermo Kirkpatrik.
IQI::::¡ci1
I"" 1 r¡ 1,::l.fl~ ~. I p. •: ~ ~ :
1: ! ~ :¡-,---
Regimiento I,aneeros de! Rey •...• .• ."'" ¡. 11 > 1 ".Id,m del Pdncipe , ¡ 1
1
1 " "
Idem Villaviciosa ...........•.. " ....•.... I I"! ..
I 1
Idem de Esf:aña •.••.•.••••••••••.••.•••.•• \ 11 "1 ,.
Depósitos de :Recría y Doma . Cabos Soldados Idtm Sagunto • , .•... " .....•...•. ......• " 1¡ ."í ..
-------- '--__,1 Idem Drage nes Mo, tesa , .~. . I 1i ~: .~
--1--- Idem Cazadores Ce Alrr.ans;! . . • .. ......• ..! 11 >: ¡ '"
De lail.'" zona pecuaria " 1! 9 1dem Castmejos . • . .. .. ,,' .. ¡ 1i > ¡ »
. Id H' d 1 p' •. 1, JiDela2.a ídemíd... 10 cm usa es e a nn esa I "'1 ': "
De la 4.'" ídem íd. •• • •• • • • .. •• . • • . .. .." 10 Idero de Pavía.. • .. .• I l>I 11 .J)
De la 7." ídem íd.......... 1 9 ¡ Idem Cazadores de.A1fofl!'oXII. ¡ ~¡ "\ 1
-::-:-~~,:",",:__~~~S..UM~AN~'~"_'_'~".J..._2--:~_38_·¡ . SVMAN 18 12 1- 1
Madr!d 21 de agosto de 1922.-Kirkpatrik.
Madrid 21 de agosto de 1922.-Kirkpafrik.
Señor...
EXQ1It)s. S~ñores Capihmes geneHl,Ies de la primera y
segu;nda. regiones El Interventor civil de Guerra;;
MtU'U1a y del Pl'Otect<:lrar1o en Marru.c{:{}s.
Est·ado que se c-ita
------..._,.. ...""~~---
SeccIón de Instrucción, ReclutamIento
.' ClIemos diversos
ACADE1IIAS
El Jefe de la Secclón,
Narciso lfménet
SúiíL.' Dire(:tor de la Academia de Ingenieros.
Excmos: Señores Capitán general de la quinta región e
Interventor <'ivil de Guerr(t y :u.farina y del Protec~
tol'l.ldo en Marruecos. .
Conforme con 10 propuesto 1,01' V. S. en s1t escl'ito de
10 dél u,ctUI11, do ol'don dol Excmo. Sefior Ministro de
la Guerra se concede h\l pensión diaria de 2,75 pe"e'tM,
a partí],' do 1.0 de septicm})!'o de 19::11, al alumrto de
ese Centro D. Manuol Hubio ESCl'ig, P01' habC'!' fallc-
cldo .~u padr'c el teniente comnel de Ingcm'ieros D. 1fa~
nl1el nublo Vicente, con anterioriclatl al ingr('so de
aquél en la. Academia, en WJZ de la de dos pcsetltS que
s9 Ir. eoncc~li6 1)01' ciroClular de esta, sección, do 16 del
Cltudo sl.'phembl'G (D. O. núm. 20V). ,
Dlos gual'dc a V. 8. muchos años. l\faclri<l 21 de
agostc) de 1922.
El Jefe de la Secelún,
P. o. ¡
Setiol"... Guillermo KirkPatrik.,!
Exentcts. Señores O(1)1(u,n0s gcnel'nlrs de la pl'ifllC't'a, I
CUul'ta, ooxta y s.óptima regiones e Intcl'vE!'ntor' civil ,
de GUCl'l'a, y M¡mno, y del Brotectorado en Marruecos.
ItelacMn que :te cita.
Luis Gurcla Pel>tiel'l'l1, soldado del l'egimiollto Cazado"
res de Villarl'obledo.
JO,'lé Linares, Ma.:rol', del rC'gimienro Lancero;, de Borbón.
Arsenio Gurcfa Sierra, del de Dram;llles de Numanoia.
JCI:('jnimo Sán~hez Vicente, del de Cazadores de :41btt<'l'a.
Pascual Bel<Jluces García, del de Oazadores de '1'etuáll.
José Ma.mpasOi Lumbreras, del de Dragones de Santiago.
Aur~~omilIada Díaz, del do CazadorCf:i d-e VllIaúo-
!"uiS qarcía Guenr.a, delregi.mi'0llm LtU1C(¡l'OS de Borh6n.
FranCIsco. MoJina Catallcu:o, del de :Lanccros de la Reina.
Ml.lr:Li:uno Garcúa .Alcaide, del de Cazadores de Villano-bledo. ' .mu eumlJI1miento de la 1'Oal orden circular de 5 -de:
LuCio Cabañas Gal'ij(), del de Laneel'ri',( de BOl'lJ6n. ma;yo <le 1020 (D. O. núnt. 102), con arl'ea;lo al párrafo
José Fernáudez i\gtiílera, d(~l de Cazadores do Tetnáll. tercero del cap]j!tu1a segttlldo, al't:íel1lo seg1.mdo, del pro~
Mt1.d:J:'id: 21 de Mosto de 1922.-~~I{"il'kI)atl'ik, 1I snlmesto <le Guerra vigcnt.e, s(Jgún las lJrevenciones pu~
" blicadas por J'eal orden oimulal' de 26 de julio ante":
rio1' (D. O. núm. 164); Y teniendo 'en cuenta 10 preve~
Oi?'cUlar. 1iJl Ex-cn1o. Sl'. l\,fillistl'o de la GUel'l'f~ ha. te- 1 nido en 1m5 l'oales órdenes do 5 de mayo, 12 de noviem-
:hielo a bien dispondr que líOl' los rügimientos de Ca- .. hre y 18 de diciembre d(~ 1920, de ordml del l~xcelen­
ballet'ía q~le a eOlltllluadóll se relaeionan, se designe el ¡' tÍsill10 ,"efíol' MInistro' de lt. Gllfll'l'lt Sl) publican a COll~
números de ca1í?f1¡ hC\t'l'll¡(lol'es. yo fOl~ja.dOl· qne <;0 ex- l' tÍllllaciún tres relnciOlws nonlinulcs de los ahnnno:-J d9
1'1'o&n.n, "on destlllo a la pIltl1Lll1a de 1ti' C'omisi('jn Cen- .la ,Aca<iemia de J:lltelldel1eii.t que tienen derecho a lJcr'~
tm1 de COm¡ll'a ele dicha Al'ma, vorlficállcloSB lit COl'res. cibil' las lrueVas l,cnsiones acadClmi.c,ui1¡ cUYJl,buuntía,
pondicntc all;tt y baj¡\ en la lH'óxima I:cvistrl, de co. ¡ C(I¡lCflllÜ¡ y fccltt1. inleia.l de HU 1)(:1'(:100, [JO cX]'Jle.~a.n onmiilt~l:,JO. I las miflmtu{. a. '1N1 erC(~to8 do :!'cc1::unaciún indicados en
DIos p;I1l\l'<lc tI. V.., muchos aiios. :M;ndri<1:.::1 do fWl,S., , la lWCVOlH:i(Jll 8lild1l. de 1!1, disllOSicióll l l1'imcralllcntc
to, do 1022 I m01wiona{1a•.
el Jefe dé la SéCCl(IlI, I 1)lOfj [';11(\1'<10 a V. R. llllWhos afias. ~ra(lt:'.l(l 21. do
1
agof1tel de 1u22.p. o.
,ouillermo [(¡rlepatri/c. mJele <le la Sección,
Soi'lOl',.. Narciso ¡imelle:
liJxümos. SCUOl'QS CllpitallC'.s giJllel'alos de la l)l'ill1o!'u, BO-'\ 8rfl,ol' Dil'cJ{'t;ol.' da li\ Academia de Intondencia.
gltnda, cual'ta quinta y sexta regi<l1les e Interventor I
civil de Guorra y MarinKl y del Pl'ot;octol'udo cm Mil.- I ,seriar Il1t.el'Ventor oivil de Guerra y :Mnrina y del Pro-
l'ryccQ,s. tectol'udo en Marruecos. ' , .
.
Oircular. El Excmo. Señor .Ministro de la Guerra
ha tenida a bien disponer que los soldad~ de Cahallo-
rílt que se e:KJ1l'eSall en la siguiente relación, quo IH'in-
cipia. con I,Uis. Gal'cí.a. Pel'tiel"ra y ter.minlt con José
FCl'llu,lld'ez Ag'llllera, de los l'eginlieums que Se indican,
pasen úccstilUldo.'l a. la plantilla de la (pmisión Ccntl'fü
de OO1npl'a de dicha. Al'ma' vúl'ifiMmdose Ta. corrf'spon-di~l~te aJí:l, y baja en la p~'óxima l'evistlt de comlsa1'io.
DlOS guarde a V... muchos años. AIadrid 21 de agos'
to de 1922. . •
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Obsérvaciones
ICtl:lllHa 1 Fecha inicial
de la de su
pen$iÓll de\'en¡;o
Cuerpos a que pertenceeu
2,50
5,üQ
5,00
5,00
recha cleSll
ingrcsú,.en 1'i1¡í3NOMBIUS
2.° Gmpo.--2.' c1ase.--:-Clases e indi-
viduos de tropa 'Con tres o má5 años
de sóp/do a su ingreso eu la Aca-
demia, cualquicra que sea su pro-
cedencia y clases e il1divUuos Co11
¡ dos o más años de s.ervicio a su 1n-I gres ') en la AC.idcUl1l1. •••••••••••• ,
lID. Fr:mcisco Capacet~ GOl1Zález •••• \
¡ ,
2¡ D. P.:rnalld~ Valera Alonso «
31' :> Isaí¡¡s Oil Lóp.;:z"" ... •.• " .
• !
1\1 4,0 orupo.-2,"1. clas'.-HijQs de Ofic;al!
y dasf.::; de tropa:" I
41D. Maximino Escobar Mo 'Itero .••••1
~~-~ ~-----------;~---
fI Designación dcl grupo y nombre de los 1 Cn(mtía J, fecha inicial de su \¡ I alumnos \delapensiÓn¡ Concepto en que han de percibirla devengo ¡ Observaciones
fl j1--------------1 ----¡-------- ------1.------1----- .-.
I1 1
, 1 1
!Cabo del r?g. Caz. Alcánt<1ra¡ 14." de 1 I
1 Caballería, voluntario con más dell 1
1
t 'cs años ...••..•.•••••.• ,. ••••• 1
ich:~ d~ Intendencia, c·)n más de tres ¡
\IOb~~~ d~'la'B;1g~da: Ol;;e~~·Y.T~p;~\l - r 1922 ... 1
' gráfica, de alistami<:nto con más de" . ~u 10
! dosaños .•.••.••••.•••••••..•.• \
I '! . ,
IIiijo de cabo de la Gltardil1. civÚ ••.• I
5,00 [dern.. . •• ldem volnntario.
5,00 Idero •.•••• Idem.
5,DO Idem•••••• Iclern.
5,00 Idern •••.•• Idem.
I
S.rgcnto. D. Antonio .Melero Naval'retc. 1 mayo 1915. R~g. 1 If. Borbóll, 17 ••.••
Otro •••.• Agu"'tín Coto Ne.!ra•••••• 6 i~em 1914. 'dcm Tal'ragon~f78 ••••••
Ot o •.•• • En·iqutl O;rcía del Prado.. 1 enero 1914. Idclll Burgos, 36 .••.••••.
Ot o •. ',' " Emillo Tortaj Ida $allz •••• 17 díbre. 1916 Reg. Caz Alfopso XIII, 24.°
de Caballena .• « ••••••
Otro.... • José Gonález Selrol ••.•.. 3 mayo 1915. Comando Art. de Gádiz •••
abo .... 1; fede·ico de C'lrlos Landa-
¿u i 2 setbre. 1915 R~g. Iuf. AlldaluCÍ)¡ 52 •• ,
Otro. . •• » Antonio Castro Martín. • • 5 marzo 1912 [dem Africa, 65 ••••••••••
I
5,00
5,00
5,00
1 juliJ 1922. Procedente de reem-
plazo.
Idcm•••..• [dem voltt'lbrio.
ldero ••••• « Idem reemplazo.
Madrid 2t de agosto det922 -·-fiménez.
el Director Oenen.l
P.A
Mariano de las Peñas
Dirección general de la Guardia Civil
DJíjS'l'INOI:i
Los coroneles ¡suhillspedores de los 'l'et\cios y pl'imú-
ros jefes de C(Jlll/l,ndancias E'.xemtas SE' servirán ordenar
el alta )" baja ['cspectivo.. en l.tt próxima revista de co-
misario del m.es de septiembl'e, de los sa:rgentúS que SE'
'trasladan d(~ Comltlld¡¡,ncia expresados en la siguiE:'nte
relación, que comienza. con Emiliano Soco Monterp y
termina <con Pedl'O Coronel Cabezar-l, lo.'> cuales pasax'[m
a .oorvir los dEStiMs que a catltt uno! Sé asigna ('011 ltt
lU1Sma.
Díoo guarde u. V. S. tnu<Jfli'X'i afill.'!. Madrid 18 -de
agosto de W22.
---......,.--.-..-,,-...--------
D. :liJmilio IbMíez de Ir. Granja, de la d.I' Sugovia, a la,
e del Norte, yoluntn,l'io. .,
CJ'ispfn Pindao ,Mol'ales, de la dCl 1,t'Ún, a lit de Sego-
vía, ídem.
Pl'¡¡dendlano Serna 31Wil, de la de .Madrid, II la del
Stu', ídem. •
Anllatasí.o Han IIerr·tlllZ, de la de Alava, a la de Ma-
(l1'í<1, ídeJll.
Pedro Alvu.roz ¡>rn-toeal'l'eU," dc' la de' Cor.,t'ño., a la del
SUl', :VClem.
11lda~Jo ({ol1zCdc7. Ol'iado, de la de Ja6n, ft la del Sur,
ídom. g ~
1'10 Aguil'rc Gramal'cu, de la de Granada, a ){" de J aen,
íd.em.
.Juaquín J?érer. Fl1stel', e]{, la d(' Murcia, a la li(' il.1i-
('¡J..nte.. ídem.
Antonio Zafra 1'61'('7., ele la dú Cuenta, n la de :\lican-
t\', ídem.
Pt'lUlCh;co l'nvón Hoy, .¡[() la. (k Málaga, a la d" ('ikt1o'
ha, :klcln.
}'J:í\.llciHeO Sinal l\:l'u,¡'C\ij}J, dI' h. dü l,ug;o. (L In ,JI' %n-
, mora, 1<1,\)111,
B<.'t'IUtlJÓ 011vI1 GlllCl'tt, út~ l:t <le Val()ncill, il In !le Al·
b:1útw, idOlll1.
Anj(,lct,('l Hl1lsCl'a (JolX)s, d(' la di' Gorl~ila, il la (11,' Still"
tnndel', 1(1\'111.
li'lJ:o,ncisco Hodt'í¡;U9Z BUJ.'l'()i'l, <lr. 1:\ dI? 'lbledo, :\ h\ ele
Ml1rruccos, forzos¡o.
Juan Aguado Burro.'Jo, de In, de Ovi(:e10, R la de 'l'olc-
<10, voluntario.
,To,<¡é Carrefip Castellano, de la de Sevilla, a 1" de, Afit-
l'l'UOOOS, farzoso.
Relaéi6n que EJe cita.
Illi'llnroríll.
lnlllili a,no S'Cito Montero," UÜ In. (;¡mlwlltaneüt dl~ l"'n,lt>ll-
cia, (1, la dé Madrid, voIUllÍlU':i().Jl~f\ln Lo.in JillUélWr.", de Iu., do rl\~:t'U(·I, 1.\, h~ cl(' %al'l\.go·
z11., :idC'li1. ..
Antonio 13l'ftvo GonzCtl~7. (:1.\», d·t' In. <1(' rr\H;~l"a" n h\
de BadajO"t, 1<k,U1.Tonl~ Morell MOlldéj[ll', {1{' la liL' U,}!'\)Ul1.., a la (\1'1 NoX'-
J" ,ídem.a,~elJt'eto V'€-.y, de la ele Cor;'uña" ti. la dt' G'Cl'Ol1,a,
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('(m<1ido 'l'arridv. Carmoua., d<= la de Cádiz, a In, de Se-
'villa, ",oluntado•
•Tuan .Mo~"del'o Holdán, de la de Sevilla, a la de: ('Miz,
íd0ID.
Salvacl:úl' Salmerón Corté<l, de 1;). ,le Huelva, a la de
Sevilla, ídem. .
AI,fol11'o CaytteJa PérE.'z, de la de Almel'ía, a he de Ge-
:rollU, ídem" .
Agus'i;Ln l<'erllández Gurda (2.0), !le la de Ruelya, a
la de Ciudad Real, ídem.
1"rancisco López Díaz (1.0), de la de Madrid, a la pri-
mera Comrmdancia del 26.0 Tercio .Móvil, forr.!Jso.
Daniel Hernández HUlrz, de la de AJbacete, a la 1)ri-
mera Comandancia del 26.<\ 'fercio móvil, íd.e1l1.
Miguel de Diego CI-lt"BPo, de la do 'l'eruel, á la primera
Comandancia del 26.<l Tercio móvil, ídem.
Margarito Ber.1inclle.'3 Arroyo, .de la de Guad:alajara, a
la primera Comandancia del 26.0 Tercio móvil, íd.
.Joaqtún Almagro Baró, de la de Log¡roño, a. la primCl'1\
COmand.ancia del 26.0 Tercio 'lllÓ\'U, ídem.
Andrés Vnl<:erde I'érez, do la de Al'ila, a, la segunda
Com'l1.1.u.anda del 26.0 'l'er,;Í) móvil, 'ídem.
ArtUl'o Fernúnóe·z Chacón, de la ele GTamula, a la
segnnda Comanelancia del 2G.a Teeci.J. m6vil, ídem.
D. Federico GarcÍoQ. l\:[artín, de la ele Granad:t, a la pri-
mera. Q:l1uandmJIDia del 26.0 'l'erci~¡ móvil, ídem.
,J\~an Castilla Vidal, ¡;le la de MadI'id, a la segunda
Comandanciu, del 26.<1 Tercio :móvil, í,¡,wm.
J~[mdl'O Díaz ~l'el1dero, de he de Sllll),manca, a la se-
guueh C(J1lfa.ndanda del 2G.{) 'l'ercio móvil, ídem.
.M:l'IJ1uel Esteban Holgado, de la. de Cácel'cs. a la de
Salama:n<:a, voluntario. .
l\fal'iano Moreno Hornándcz, de h, de GlU1.dalajrLra, a
In. pl'iln('rtt Comanclanda del 26.fI 'l'el'cio móvil, for-
2000.
Pelegrill Arl'cgui IIual'to, do la (le OácUz, rt 1:t 111'i~
lll~ra C';Juoandancit, del 26.0 Tero}/) mór.ll, ídem.
Aü<!l'úg Ro{lríguez Díaz, de la de Sevilla, a llt primera
Camandl111<1í,a, del 20.0 '¡'el'cío :n'iÓvil, :raom.
Fl'm~eisco Escalera Al'allda, d\?l la do 8Dvil1ll., -l. la pl'i~
mora Comandancia del 26.0 Temoio m.úvíl, ídem.
Rafael Marquilla Cantillo, do la do Sevilln, a la 11ri-
mera Gomaml'lllcia dl'1 2ft,o TOl'<:Jio lllOvil, ídera.
() .
HerlllGgenes HE'rnández Gutiérrez, ele la de HneIvu, ti
la de Sevilla, vQlunta.ri,o.
:iIttl11t'01 t16mpz Fl'l'ntllldt:z (3.°), de 'la dI:} Gl'anada., a
la de Sevilla, ídc"lll. .
C-elestino Palomo Gurda, de la de AvHa, a la. segunda
CQmandan-eia del 26.6 Tercio móvil, fm'zoso.
COlli>tant.il1;1 Pérez 1figue!, de la de LE'ól1, lJ. la s2gunda.
'Comandancia 51el ::lG.e 'fI:l:eiQ miSvil, rdem.
D. Enrique Ruiz '.f<:¡rl"'es, ele la de N avarra, a la &G.gull-
da. C{)mand.antCia ¡lel 26.0 'rGTcio móvIl, ídem. '
.Evairisto AIzl1t:e Itarte, de la del Oe.ste, 11 la d-e Nava-
rra, voluntario. .
Aleja.nuro IXiD:ltngucz González, de la .de Huelva, a la:
del Oeste, ídem.
Enrique Crespo del lilo, de la del Sur, a la segnnda
Comandancia del 26.U 'l'ercio móvil, fo!'7.GSo.
Josó He-J"'llwndo .Antón, de la de Segovia, a la del Sur,
voluntario. •
An15~1; 'l'rojo (".'!onzfl.lez, de la (l·e l\ftn:cia, a la segunda
(,'omandancia del 26.11 'tercio mÓ\'il, f:JI'¡:osQ.
Benigno' AcitlJres Al'lláiz, de la de .Málaga, a la :::egun-
da Comandancia del 26.0 ''cercio ¡móvil, :ídem.
Francisc.'o Peral del Castillo, de la de Soria, fl. la se-
gnnda Comandancia del 26.-0 'J'ercio ;rnóvil, ídem.
HilarlO Pad::H1a Pa1".,llllerYJ, de la de Castellón, a la se-
gunda Coman{lancia del 26.0 TerciQ móvil, ídem.
Rllimundo Díaz Lanliez, (lo ltt, d,<: Sevilla, a 1¡), de Ba-
leares, ídem. .
Guillermo MUlltltlll~r ({{JImIa, de la de Huelv2, a la de
B¡üe¡¡.res, ídem.
J31as Vellizcf) Gómez, de la. de Cll.l1ltl'ias, a la segunda
Comandancia del 26,0 'l'{~I\\?io múvH, :ídem.
CabalIe:rill.
SogUlltlO Pniilt:61' H(·rllu,ndo, dol ü1tttrto rl'('Fúl(', l\ ltt fu·
nll.1.ndall-oia de Zamgozil, yolunt:1.l'il1.
lIilario Du:rtLll G6mez, dd eua rt'J '.rol'do, al 1V1 ':(01"<:io.
,1d:em. •
Pcill.'P (;OT-ol1Cl Cab()z:ls, do la COnll.1.nd¡mcia do' la 0;-
l'ufia, al 18.il 'rcl'cio, ldem. .
1I:fach1d 18 de ngos(o de 1922.-1)••<\. ~fa.da:u.o (le las
Peñas.
,1
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Q
elleiól1 del persoTlal de tropa del mismo a quien se ha concedido cam,'ilromiso de ief'lJi? en ll¡íl:t., penado en qU5j; 5~ a~.,
clasifica. D duración del compromiso y premio de consiattcifi qae les eorresoon.:i.e, con arreglo a lo precef}tu.adtl ~?< r&:f
<;PIden circular de J1 de agosto de 192[J (C. L. núm. 195).
11.0 Tercio.
1\
1ObservacIones.
1 mayo... 1922
1 idem ••• 1922
1 ¡dem 1922
1 ldem 1912
1 ídem 1922 .
1 idem Hl22
1 lucm 1921
1 Idcm \Q22 POI' reunir (¡ IIllo~
1 Id~m... 1922 de scr\tlc\<¡
1 Idelll... 1922 •
1 ídcm ... 11122
I Idcm ••• 1922
1 ltlenl ... 1922
I Iden!... 1922
I marzO.. 1922
1 lllAYO ... 1922
1 mlll'ZO .. 1922lcóntll1l1~elÓll
hasta Cl20 de ju-
1 l\Ul10... 1922 llio pr.Óll:illlO que
cumple 51 ltllos.
de edad.
Les corresponde
el premio de
constancia de
27.50 ptas. lllen
sual~s, desde la
fecha en que a
cada uno sc les
consigna,<m que
ellmplíeron ios
piazos regla
lIIentarios.
I~;r~~{~sg~~~~;-tanela dc 20 pesctns mensllalcs,desde fa fecha1 abrll ... 1922 q.ue se le con~~~~rlÓ 6~~a~~:
I
~~rfil~~~ activo
. Por reunir 16l' mayo 1922 arios de serviel~
I ¡clem 1922
1 Idem 1922
1 ldcm... 1922 Por reunir 6 ílos1 idem... 1222 d " ~' ,1 idem... HY.!2 e servIcIO,.
1 abril... 1922
1 mayo... 192''!
Por habcr cum-
pUdo 22 afios de1 marzo•. 1922 edad ymás de (Í
de servicio.
Pecha
en que empieza
la percepcióndel premio
oc
00
00
00
00
00
00
00
88
00
00
00
00
00
00
00
&?
5(
00
00
O~
00
00
00
00
.¡
20
20
20
20
20
20
20
2.0
W
20
20
20
20
20
20
20
20
27
20
20
20
20
20
20
20
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•
•
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•
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•
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•
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>
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>
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>
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>
•
>
>
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>
~¡ ~
1
'l.>
• >
•
>
~
•
j'
"
..
>
" ~)
l.'
l.'
2,"
l.'
1.'1':1:
l.'1:1:
L.'
l.'
1. '
1.~
,l.:
l,'
l.'
1.'
1••
1'-1,ii
l."
l.'1..
1.'
1..*
l·. •
NOMBR.ES
Otro.,....,. Anltlllio 11I1'Xl.o'Alba.......,..".••
Otro ..... D, Angel Massé Esquióel ....
dancl..
:aUlall-
~ ,.,;p l' 1" , Premio(/t g2 Pecha mensual· de:iF~S en que. empieza Duración constancia
" El "" el nne'lO del compromiso Qne les
iD"a e. wmpromiso corresponde~;l 1 I1 I ~ g~ !Día¡Mes 1Alío Afias ¡,Meses 1': Días. PesetasI~ts. Dia 1 Mes fAti, 1~I- -¡---:- ------Il---l--~
•mayor )!~i~~~.~¡~:~~~ig~l:~!i;~::¡ t:: 1
1
'\ ~!~E~Jli~~wndtrlmin;dr:"I¡ ~g I g~¡\'¡ !I!a~~~::q:~
lotro ••••• ¡santiago Corzs Pinilla .••••• \ 2.' 1 mayo •• 1922\0 4 >, > lj 27 5ill 1 Idem... 19'22'Orro ..... Antonio Rangel Garcíu•••••• I 2.Q > idem 1922'! 4 ¡ > ,. ¡ 27 5all! !dem '" 192~1Guar(\. 2." Antonio R"mgel Gata ! 2:'! 1 iclem 1922l 4 > >! 27 501~' Ident ••• 1922:otro \JOSE Gata OmIzález ¡ 1.0 11,' 6 abril Í1922! 4 > ,. ¡ 20 oo,! 1.idem .. lnl!Otro Francisco González Vázquez. ¡ l.Q \ 20 'idem••• 1192211 4. >. > 1 20 O¡¡¡¡ 1 !dem ••• 1922jOtrO ¡ManUeiPuertoSánchez ••••• ¡" l." l' 16idem••• 1922', 4 ¡ > l' > I '20 0011.. 1¡:dem ••• lIJ221Otro..... Mun"',1 Rodriguez F~rnántlez 1. o I 5 idem •• '1 1922 j? >, > 1 20 OOljl Idem... 1'J22¡
'adajoz. {Otro •••• AntOnIO Rumos Roangllez... 1.0 , 1 ,mayo... 1\)22i: 4 > l· > I 2\1 0íJ¡ 1 idem ••• 1?2'21
' •• ,Ouo '.' Antol;n Rodríguez Niebreda. 1. Q : 7 abril ••• 192211 ~ • • l' 20 001· 1~dem '" 1922,'
lotra !José Piures González........ ' 1..• 1 10 idem ... 1922\1 4 >. > 1 20 00 1: iden! ... 19lZg~~:::::¡~~1~~'b~1;:::r~R¡~~~~g~~: I:: Ir ;ide~"·1\192;.\l.: .• ; ·1; : '1 ~g g~ll'. ~ ¡~~::;::: i~~i'Otro •••• , J.{afael RamIro Macarro ••••• 1. o IH...." > '¡l > , > I 20 00 i 1 Idem... 1'n2Otro Mauuel Vera Sánchez ....... 1.' 1" > 011 > > > ¡ 20 00 \ 1 idem .. 1922Otro Jaci}1tí) BO}10~0 N.úñez....... 1." > > Ji' > > ¡ 20 001. 1 ídem 1922Otro Jo\:\" Gurcl., C¡mulll.......... 1.o '1 p > "1 > > ~: 20 00 1 idem 1922OtrO Manllel Granero V~ra....... l. o 11" • ! • > , > l! 20 00 1 ldem ••• 1022
,Otro..... ¡oaquíll Viato Bcrdigal...... l.' d D , I >\ > ~ > j' 20 01' 1 idem .. , 19',!2
';abo ..... l'abio Tejado Rosado... ..... 1.' 11 7 abril ,]1922,1 • > ,~I 20 00 1 l(.lem 1!l2.?
Guur¡1.2," Manuel Sanlano Cristóbal.. 1.' \ 1 mayo 11922! >1 ? > ¡ 20 00 1 !delll 1922
Otro ..... AI~j¡lI1droMar¡nMacurro... l.' \l 1 ídem !l'!22\! 4. , > '\ 20 00 l¡(lem 1022
""'o..... Ofuo"", Voll,o '''",0,., " 1,• II.!,1 1W,.'T"j · 1\. ' ':1 20 !lO 1 ld~,.. U'"
Gllare1, 2,', Pedro Oa1án Aperte¡tía...... 2.' • > o l. > > > l.' '27 50 1 enerQ .. 1922-¡Cabo.... I'lorencia Izquiel'l;\o 'Torres.. 2,' • , >, ~ » 27 5C 1 1 junio... 1922
::áceres .. { 1 ' I
I.!¡u-' •.,...,,10 ,.,,,do ''''d. "
Cabo..... Pedro Cano I'emánde;¡ ......
Guard.2.". Lueiano Serrallo Valiente. '"
Otro •••• , Martín Martín Esteban ••••••
Otro..... Santiago Macias Marcos .
Otro POlonio Vadillo Vtlste .
Otro , Amancío Osado Mateos .
Otro Maullel S'llIehez Sánchez ..
Otro. , • •• Pedro Lagarejo V}lia~ •••••••
Otro ..... Diego Le{¡ll Ortiz ........'...
Otro ••••• Juan de Oarcía 1l0traJlo· •••••
Otro ••••• Ell1lllo Cordel'o M¡Jcz••.••.••
Caball í ¡Ootro ••••• José R.odrí¡;uez Romero •••••
er.\ tr(lo Lorenzo (Jonzález Luis ......
¡Otro Luis FerJlállde7. Calvo•••••••
gtro ••••• IM!u!i6Iao. M!lldollado Cerezo
Oltro Narel$o fZqlllcrdo Ramos .ro.; losé" Uccda Ort~!ta, .
Otro í:l:\l'~igo q,trcía l'aníal~üa ..
Otro. f ~ Sott~l'O Al'lUS Pél·~Z. .. t lo' t -. .. , t. •
Otro ••••• Antonio f3arrlr,a F.stCl':lS .....
00"¡.ro ••,. •• Juan Corvales Alvarado ., •••tro ..... Lcandl'o Díaz Scrl'luio.......
Oc tro • .. •• Mallu!'l MI'll'alcs üom:álcz '••
¡¡ro Jllall Villa TOl'Mro ..
Oteo. •.••• l'rau~iseo. Jamlllago l.e611 •••.•
650 24 de agosto de 1922
12.0 Tercio
D. O. núm. 188
I ;p I I1 ¡ , 11. ~i~I en q~:~~p¡eza 111 OU~~1¡ón n¿~~~:1ji Ien qlree~;;;'!~a !COIDg,n, l. ¡¡;g g. l. el nnev?· ¡ compromiso qu.e le la percepclOu til Clases NObmaES S¡;;~ I compromISo , corresponde 1 del premIo 1, Observacione.
da.ncl,a 1 " f;'! l' OiaI M.es ¡AfiO! Afio.s /l>teses\ oiasllpesetas 'tCts.IOía/ Mes ¡Añ~l\;!
---1---'--'-1-------.-;..1---::..::.. -1-- -1- - -- -'11- -- -I--~-·~--
_ l' • ¡ .1 1
(subofida1.ID.1>f:1nllel Tabern¡,ro I:Ierrerol 4.· H lImarzo .. j1922¡'IIndeñnído , •.••••• '1" 311 lJ;Jíl 1 ~a!.zo •• )1922118urgos iS~!'gento.~ Laurentino yranco ~áballOS" 4.· 1,( 3¡,jUniO ••• ¡I922,IIdem 1 6tJ UD,! 1 jU!¡o ,1'.122:<1.{Guard. 2'lpabIo IglesiaS "¡>alacms...... ¡I¡".·l· . 11:nayo... ~922i' <; I , 1 ~ II::El ü:J\'i 1mayo••• !,HI!.2\"
Pa1 • (Orro ..~ •• Alariano Aparicio López ••••• ' » l¡~<;em"'I;~m¡¡ ~ 1 ' 'l. ~ '\ 2') llil\" 1 !d~:n"'119~2'i¡
encla"!Orro Migllel Mig~elM?.!'cos •.•••• • 3Itnern 922 4 , , 20 !W,i.'I'. 1 ]umO"'ll'l<_2111Sur"'os ••• \Orro J"an.Gon':ál~Marti~ez••••• , 5¡'¡de!n ¡, 19221".' 4 ,! > l,'¡' 2i) ÜJ'I¡,l idem ••• '1922]1
= }Otro PallllllO Smooas R.lIDlO...... !'¡ l¡JUmo••• 11}2.2! 1 . • 1 , ¡ 27 5"11 Udc..'l1 ••• 192211 '
'Palencia.JOtro SeglmdoGardaAlonso..... 1,'1. 1 ¡dem ••• 1922; 4 I . ~ ~ ¡I' 27 .5!lil 1 idem ••• 1922"'\
¡Cabo••••• Doroteo Corc""ra?,laestw.. 6f~~e;1! ••• ,.1922i.,' 4 > :.! l.' /.1 20 ~.?I.I¡:¡ ""1,1922:11
3urgos•••{Guard.2.° Angelpuenteortega•••••••• \ '1 8 I\1::ell1 ... l!\l2211 4 "" ¡¡:lO ,.U]1 1 ••• 19221,'1
(Otro ..... Francisco Remando Sa11z ••. . • !'j' 1~. l' Liem:•• '1192,~2¡I,'I·. 4 j', • !, .,., l•. ·.. 2.._..)•.~,' ~(),il 1 ldem ••• lr9221¡
"'al •. ícaoo·····IPide1R.CJdrfguezcornejo.... • j. . - I -.: :>!j': 1,ldem ••• U921 ¡p '1'
:1;. encla~·¿Guard.2..e. PclipeLesmesSantos ..... '" ¡ I 501~ 1 agüsto•.!,1921!\' o~· rC¡Unf. ~o_
·Burgos••• ¡Cabo..... Elias González Conde....... 1
1
'1.»» . '('1' l' I • \' .27 5!l)ii 1!!l1ayo•.• 1192,2~ a..os desernclo
"'al . ~Guard. 2:'IEl¡as R.uÍz Molina .,. ....... »».." í > 11 2(J UO'\ 1 ,dem ""1 1922~ enCla"¡Otro :Maria.110 MorateAiartinez.... • > , l' >, 1 '!,:m \}q"¡' 1 ¡ulIlo••• '19221 •
(Otro Miguel M'.14l\el 1'0115 ••• ..···I.! : ¡.' ',i ·1: 1"1' *°0 di;l 11 :',a}:o••• ¡~g22~''porreunlróañ(lsBurgos···iotro ••••• C¡1'r,anoGgnza1úArr0'l0'" 1,'" i 1,' ~.. üog',ll' l'!ntO"'¡'" ~~, üeservldo.IOtro ,'HenIo R.odn,.,;uez Amires.... ~, > • i ,,¡ '2,0 ", ;o.em .•• 1922\
palencia•• \Otro !peraC!iOBulJ:uen<tGarcia ••• j 11" ,'1' • ¡,.. , , ¡ " I¡' '<;lJ ej"! 1 julio '192.2Burgos... Otro Geranio Bemto 1\10'1:0.... ·.,el [>.., ! l. 2íl oni¡ 1 ldem 1922.)
13.0 Tercio.
'1' ljtll;lJ'O ••• 119221. t.1 idem... 1922j
1 Idcm '''11922
1 !dcm ' .. 1922
1
'
2 t¡¡cm I'lJ2
20 idem 1\)22
1
1, 22 idmn ••• 19221
1 idem... 1922,
'f 1(lcm.. 1922
3 ídem... }()221
1 idelll 1922,
28 ídem 1922
4. tdem ,1<)22
1
1 ldem 1922
6 ldcm 1922
1 ldem 1922
26 idell\ 1922
1o'1lidem 192229 ldem 1922'2Trlem 1022'
::t' abril 1922
NaVárra... Cábrh.... Gulllel'lI1\) tóp~z ViIlarias ".
Alavá •••• Gllard. 1.' Emilio GOllzález Pestalllel'o••
Idem Olro Isaac Cal'da O¡u'da .
Navarra.. Otro 2.' •• Dalli~1 Miguel y Miflucl •••••
!dem. •••• Cabo..... Magenelo I.atasa L6pez •••••
Idem ..... Ollanl, 2,'. Nicolás Aisa lt~l\Oyell .
<J;uiplheoa Otro los~ ConlcFo OO!I7.álcz ..
Navnrra .. Otro Jesus Marbncz tupez ..
ldcm.,u,. Otro •• ,.~ (jrCt~oI'io l\.llt1H.HuASti9 •.,.,ti
ldentHt,~ Otro.¡ ..... Juan Nnranjo ~niZH~t ~.
ldem .. .. Otro........ Juall Zuazo Rmz.. lO • •••
Idelll OIro , Orcr,orio Zúiiir¡a Martincz ••
{)nipúzeoa Otro Mignel Abajo Ortega, .......
Navarra.. Otro ••••• Francisco 13allcstcl'fJs Ortcga.
<lulpltzcoa Otro Serafín Oonzález Santos ..
ldem..... Otro Manucl Molinero Alldalttz ..
Nnvll.Irtl... Otl'o..... Marcelino Monje Luces ••••
.ldcm..... Otro ..... Nicolás Santos Moreno ......
A!:wa •••• Otro..... Cesáreo QlIincoces BUlTmlo •
,ttleUl, • tf. Otro •.,. ~. A-liguei Usero R.ueda.un t •• t
~avarra... Otro. ~ .... Ihan Via.1a O.u'cía .t". '1' t f", l'
Rectlflcaclóll
<nlllp6zcoa Otro José Asin Sádab:l. .
•
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27
27
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27
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20
21)
2'{
2'{
20
20
20
20
20
20
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20
27
1,!mayo 1922;
1 idem ,1922
1
,
1 ¡dem 1922,
llidcllI ••• 1922
IIÍlltliO... ln2
j
'
1. ¡dem. "11922
11. idcll1 '" 1922.'1, mayo ... 1922
1¡junio••• 192211
1 idelll .. .1922,
lntayo.,,/19221Por reunir 16
l¡Junio 192Z! uilos de scrvlcio
l!ldem IOIl?¡,
l¡mayo". 1'122
1 juujo ••• 1022
1 !lla):o: .. 192Z;Pol'id (¡ i<L
11' pIlilO 1922\'. •1 tdcm 1922
1 idem ¡QZ2
1jidcm II12Z.I
lIlIP;rcsa¡IO en elénel'po en dicha1 mayo ... ,1922 fccltaconttlúsdc6 añ03 de servi-cios efectivos.¡Por hahcl'1c pro-
Ipuesto pamcolll-1'I'ollllso dc cua·tro años puhli-cado en el D. O.b 19"1 n111l1. 12 de 15 de
110 re.. - l' enero de 192211o
pudiendo termi-
liarlo por cunl-
piil' lu cdad pur¡¡
el retiro el 15 dc
, agosto de 1025.
